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Dicen de Nueva York que uní 
cirujano del ejército canadiense,; 
que acaba de llegar a aquella ciu- j 
dad. asegura que diez y siete sub- j 
marinos alemanes han sido apre-j 
gados por redes inglesas. 
y los ingleses ¡tan modestosI 
uo habían dicho de eso una pa-
labra. 
Era necesario que un cirujano 
canadiense volviese por el presti-
gio de las redes inglesas harto mal 
parado con las hazañas realizadas 
en el mar del Norte y en el Me-
diterráneo por los submarinos aus-
tro-alemanes, en estos últimos me-
ses. 
Pero lo malo para el crédulo o 
chistoso cirujano es que de Was-
hington se han recibido noticias 
extraoficiales de que los austro-
germanos iniciarán pronto una 
vio-orosa campaña submarina con-
tra los barcos neutrales y enemi-
gos que vayan armados. Lo cual 
demuestra que la tremenda reda-
da del cirujano canadiense y la 
carabina de Ambrosio vienen a 
eer lo mismo. 
Pablo Iglesias echa la culpa 
de la guerra a los socialistas ale-
manes que no se sublevaron para 
evitarla. 
Según ese criterio los responsa 
bles de la guerra de Marruecos, 
que tanta sangre y tanto dinero 
costó a España, fueron los socia-
listas españoles que dirige el acu-
sado recientemente de haber sido 
el causante del asesinato de Ca-
nalejas. 
A no ser que los moros no val-
gan tanto como los radicales para 
el señor Iglesias. 
• • • 
' ' L a guerra, añadió don Pablo, 
será la sepultura del imperialis-
mo alemán aún cuando venza Ale-
mania." 
¡ A h ! ¿ Con que ya puede ven-
cer Alemania? 
¡Quién nos lo había de decir 
hace poco más de un año, cuando 
el jefe, de los socialistas españo-
les creía que era cuestión de un 
par de meses el llevar a la Inter-
nacional a Berlín y a Viena para 
cantar la victoria en esas capita-
les arrasadas por el fuego del so-
cialismo vencedor! 
¿Canta o no canta como nadie 
el tenor catalán y español y del 
mundo entero, para que ninguno 
se incomode? 
¿Da o no da el're natural? 
i f \ i é o no fué aplaudido anoche 
con entusiasmo, con locura por 
hombres y mujeres puestos de pie, 
electrizados y locos al oír aquella 
nota cristalina, prolongada, inten-
sa, jamás oída hasta ahora en el 
gran teatro de Tacón? 
Luego no habíamos exagerado. 
Luego Lázaro es el primer te-
nor del mundo. 
Por el de la Asociación de Dependientes desfilan enfermos de todas las nacio-
nalidades. Datos interesantes y curiosos. La acción conjunta médica, adminis-
trativa y social. Hombre, honra a tu medico... e 
inscríbete en uno de estos poderosos sanatorios. 

































CONFERENCIA SOBRE "PROYEC 
TO DE CODIGO PENAL CU-
BANO." 
Anodhe prosiguió en el Salón de 
Actos de la Academia de Ciencias, ol 
í curso que sobre Derecho Penal viene 
explicando d Catedrático de la Uni-
versidad doctor González Lanuza, dL-
¡rsertando sobre «1 título 8o del Góc'^o 
í que trata de la extensión de la acción 
penal. 
Inició su magistral conferencia por 
la previa dilucidación d̂  las causas 
extrínsecas y las intrínsecas que 
han de estimarse en cuanto hacen 
o no surgir la responsabilidad, antes 
de llegar a la prescripción, señalando 
—en referencia al artículo 130—la 
virtualidad <ie la amnistía y del per-
dón en cuanto a dicha extinción. 
Tratando del cumplimiento de la 
condena y de la muerte del condena-
do, expuso la radical diferencia entre 
la extinción de la acción penal cual 
deuda cumplida y ei hecho real de sa-
tisfacerla, dependiente la primera de 
la única causa natural y supeditadas 
las demás a otras políticas. 
Al cotejar la eficacia que a esie 
respecto ofrece el indulto o la amnis-
tía, aplicables en cualquier momento 
a favor del reo, quedó ratificada en 
el Proyecto la que alcanza el perdón, 
en los delitos perseguibles a instan-
tancia de parte, concesión que ha de 
proceder al momento de dictar sen-
tencia. 
En este punto mostró el Dr. Lanu-
za un paralelo entre la gracia y la 
remisión que en el Código italiano 
corresponden con el perdón que acep-
ta y mantiene el nuestro desde el clá-
sico al actual. 
Al explicar las causas de extinción 
por el orden predicho, hizo historia 
del espíritu que en Derecho Romano 
mantenía en el caso de muerte del 
feo, en que la pena era aplicada co-
mo exigible a la familia del ofensor, 
a diferencia—dijo—de ta resulta, que 
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ESPAÑOLA 
DON JULIO CASARES. 
Es el autor de "Crítica profana," 
libro que causó en España verdadera 
sensación, y del cual nos han habla-
do extensamente nuestros correspon-
sales en Madrid. El señor Casares es 
el Jefe del Departamento de Inter-
pretación de lenguas del Ministerio 
de Estado. 
El señor Casares no quiso dar su 
retrato a ninguna publicación. Guan-
do se lo pedimos nosotros, nos res-
pondió con estas palabras: 
—Hasta ahora, me he mantenido 
firme... Sin emibargo, iré ahora a re-
tratarme con el exclusivo objeto de 
complacer al DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Nosotros agradecemos profunda-
mente la cariñosa deferencia de est» 
escritor, que acaba de revelarse como 
una gran "fuerza" nueva, y un nue-
vo poderoso ingenio. 
DEPENDIENTES 
como una ténue y 'arga terraza i 
que «e levanta a un costado de la 
dudad. Es una delicada ondulación i 
Que apenas domina a la urbe. ;.Es un I 
oasis de la ciudad de Intensa vida? 
¿Es un astillero humano? ¿Es man-
í.ión de dolor? ¿Es, como ai dijéramos, ¡ 
un rincón de reposo o un parque don- ! 
de curarse, donde restaurarse de las 
dolencias físicas. Desde las amplias ga-
lerías de los pabellones se domina. . . 
De un lado el abigarrado Jesús del 
Monte, al fondo la modernísima loma 
de Chaple, al otro lado las palmas 
señoriales del Cerro testimonio de un 
antiguo esplendor, al frente la expla-
nada de Luyanó. que se e«t& abrien-
do a la Industria con sus chimeneas 
que parecen enredadas en los más-
tiles de los buques anclado* en aquel 
tecodo de la bahía: más allá y hacia 
la derecha azoteas y más azoteas y un 
conjunto de casas que denuncian a 
la ciudad cada vez más poderosa, máa 
amplia, más industrial. más activr», 
más febril, más expuesta a peligros, 
a accidentes, a enfermedades. . . Afor-
tunadamente ahí están casas de Sa-
lud como ias de la Asociación de De-
pendientes. Centro Asturiano y < en-
tro GaUeĵ o. 
GRATITUD OBL/IGA 
Antes de pasar adelante, reciban 
cuantos han estado a visitarme y los 
que se.han interesado por el curso de 
mi enfermedad, el más profundo tes-
timonio de mi reconocimiento. De mi 
Ilustre director don Nicolás Rivero 
he recibido excepcionales muestras 
de afecto que agradeceré perdurable-
mente: del senador Manuel Fernán-
dez Guevara, del secretario de Agri-
cultura general Emilio Núñez, d«;l 
presidente de la Benell<-onHa ( ataln-
na, del estimado abogado Sr. J. Pulg 
Ventura, del presidente de la Aso-
ciación de la Prenso, del de la Asc-
ctaoión de Rcpórters, del del Orfeó 
Catalá. del exsenador Emilio Bacardí, 
del secretario del partido conserva-
dor, José María Collantes, del gene-
ral Luis A Mllanés. de Grau. de Gi-
ralt, del director de E l Cubano Di-
bre. de Santiago de Cuba, señor Da-
niel Fajardo Ortlz, del" doctor Rafael 
Montero, del representante de la Ilus-
traeló Catalana en Cuba, señor Tey, 
del consecuente y leal D. José Alxa-
lá. del presidente de la Asociación de 
Dependientes, del hacendado Sr. Are-
ees, del exrepresentante señor G-imez 
Rubio, del P. Boher, del general Pe-
dro Vázquez, del cariñosísimo José 
Fradera, Rnmón Planlol, Juan Roger, 
de Sálas. de compañeros tan estima-
dos como José de Franco, José Fuen 
de agua caliente y fría. En el orden 
médico y en el de la comodidad da 
los enfermos no hay en los Estados 
Unidos, no existe en América un sa-
natorio como el de la Asociación de 
E l doctor Ramón García Mon, Director de la Casa de Salud de la "Asociación de Dependientes," exami-
nando los planos para la rectmMrucción del pabellón "Fresneda" con nuestro compañero de redacción señor Car-
los Martí. 
tevlila. Gil del Real. Arazoza. Col!. 
Servando Gutiérrez, Solls, Eópez Oli-
vero y otros, y cien de la prensa y 
cien amigos. No faltó uno solo. De 
todas, las clase?» y elementos, de 
Oriente y de las demás provincia?, vi-
sitas expresas de Matanzas, de Hol-
guln y de Colón.., A los amigos, a los 
compañeros, a los amigos y a los co-
rreligionarios, a todos llegue la ex-
presión de mi más profunda grati-
tud, A todos los cronistas de los dia-
rlos habaneros mi gratitud. Hubo ho-
ras de dolor, pero también las hubo 
de intensa satisfacción. Mi padre, mi, 
raposa, mis cuñados Rafael y Manuel 
Easter fueron objeto de Indiscutibles 
testimonios de afecto y so les brin-
daron ofrecimientos que agradecieron 
mucho, aunque no hubo, por fortuna, 
que necesitar, 
CON El i DIRECTOR 
En una de mis periódicas visitas al 
cortés y celoso director doctor Gar-
cía Món, le encontré examinando unos 
planos. 
• —Son los del pabellón Fresneda. 
Ya usted ha visto el pabellón José 
Gómez y Gómez, superlorísimo. Pues 
el Fresnodu estará construido con 
arreglo a las más progresistas y avan-
zadas Iniciativas: cada cuarto tendrá 
cama, lavabo, timbre eléctrico, telé-
fono y un cuarto contiguo con baño 
Kstuvimos examinando los planos. 
I hablamos de la decisión y entusias-
| mos del presidente señor Pons y de 
la Sección de Beneficencia, de la ex-
celente administración y régimen dei 
señor Aedo, y del celo e interés do 
cada uno de los socios... 
—En este año—me dice— se han 
realizado mejoras importantes como 
son la demolición y reedificación a to-
do el Interior del pabellón Segundo 
Alvarez, Instalándose lavabos. tim-
bres y luz eléctrica en todas las habi-
taciones, magníficos salones para cu-
raciones e Instalaciones sanitarias 
completísimas. Costaron estas repa-
raciones unos 20,000 pesos Se refor-
maron los gabinetes bacteriológicos y 
radiográficos y se dotaron de los apa-
ratos más Importantes. 
Actualmente se está terminando el 
pabellón Zorrilla, a! que se le han 
construido hermosas galerías y lo» 
cuartos han sido dotados de lavabos, 
escaparates, timbres, íuz eléctrica y 
se trata de colocar teléfono. El piso 
alto y el bajo del pabellón Zorrilla 
es de un solo mosaico de granito, in-
cluso \in zócalo de cuarenta centí-
metros en todas las paredes. Estas 
obras han costado unos 40,000 pesos. 
—Debe mucho la Asociación a la 
energía y probidad administrativa de 
don Juan Aedo y a la nobleza e In-
terés de los médicos todos. Hasta esta 
rasa no lleparon los salpicaduras de 
los días convulsivos de 1913—nos di-
ce un enfermo al salir de la direc-
ción. 
CON EU ADMTNTSTR M>OR 
Saludamos en su modesto despa-
cho al Administrador D. Juan Aedo, 
Se le respeta y se le quiere. 
—Todos mis elogios son para el 
director doctor Ramón García Mon. 
Desde que entró en-esta casa solo se 
ha preocupado del mayor auge mé-
dico y quirúrgico, del más alto crédi-
to. No hay adelanto médico qye aquí 
no se Instaure, no hay progreso mé-
dico que aquí no se adopte, y en la 
actualidad, en vista de los buenos de-
seos de la junta directiva de dedicar 
sus esfuerzos principalmente a acá» 
(Pasa a la plana siete") 
EN HONOR DE AMADEO VIVES 
BRUTALIDAD DE UN NEUTRAL 
Y SUS CONSECUENCIAS 
Cuando toda Alemania estaba de 
luto por la muerte de Weddigen, el 
joven teniente que torpedeó tres bar-
cos de guerra enemigos en una sola 
nteñana, y luego fué vilmente asesi-
nado por los tripulantes del "Bara-
long" que navegaba con bandera ame-
ricana, ei jefe de una importantísima 
caí=a tabacalera de Rotterdam, y la 
=ual hasta ahora ha reñido grandes 
hegocios en Alemania, Austria y 
Francia, se expresó, en presencia de 
unos ciudadanos alemanes, en estos 
Orminos: "Está bien que este 
^eddigen haya muerto." Estas pa-
^bras fueron puestas en conocimien-
de la Unión de Industriales Taba-
aleros de Alemania. La Unióm se-
Pún informa la Gaceta del Weser, de-
cidió no corwprar más a ia referrida 
casa holandesa, y a bus agentes ale-
manes se les insinuó la conveniencia 
renunciar a la representación, so-
Pena de que no se les compraría de 
otros renglones tampoco. 
Yendo así el asunto a mayores, uno 
"e los socios de la casa holandesa se 
Encaminó hacia Berlín para ofrecer a 
•a Cruz Roja Alemana la suma de 
^ n mil marcos ($25.000), aaeguran-
^ a la vez que las palabras ofensi-
vas habían sido proferidas en un mo-
mento de ofuscación, y que el autor 
de las mismas estaba arrepentido. La 
Cruz Roja declinó la oferta naientras 
no hubiera sabido de la Unión de In-
dustriales Tabacaleros. Pero el so-
cio holandés muy contento volvió a 
Rotterdam, publicando a renglón se-
guido una carta circular en la cual 
hacían constar que la casa ahora como 
antes era amiga de los alemanes, y 
que para borrar las palabras ofensi-
vas habían donado cien mil marcos a 
la Cruz Roja 
Entretanto la Administración de la 
Contrata Tabacalera de Austria pu-
blicó que estaba completamente iden-
tificada con el proceder de la Unión 
Tabacalera Alemana, y que en lo su-
cesivo no serian tomadas en conside-
ración las ofertas de los referidos ho-
landeses. 
Entonces la Unión Tabacalera de-
cidió rogar a la Comisión de la Cruz 
Roja rechazar la suma ofrecida. 
La circular en la cual aseguraba a 
sus clientes de que era la casa ami-
ga de los alemanes, fué enviada a la 
Regie Francesa. 
Del Bergisch-Maerkische Zeitung, 
Elberfeld-Barmpm. lo. da Enero, ISifi. 
E l espíritu poderoso y recio de la 
España vibra y se despierta del pro-
fundo sopor en que cayera a raíz de 
las tragedlas coloniales. 
Parece que las manos ágiles y fuer 
tes de los artistas jóvenes españoles 
hicieran presa en él y lo sacudieron 
violentamente obligándole a salir de 
su sueño, a alzarse del lecho, a en-
frentarse con la realidad de la vida 
mocíerna. 
Ya son unos pintores como Zuloa-
ga con "El Enano" o Romero de To-
rres con "La Gracia" los que dlcea j 
al mundo "revive Velázquez en nos-
otros"; ya ee un arquitecto como 
Anasagasti con el monumento a Ma-
ría Cristina, cuya grandiosidad no se 
empequeñece ni aun teniendo como 
fondo el mar Cántábrico.Ya son Ma-
teo Inurria y Blay con sus mármoles 
exquisitos que pudieran firmar ios 
más grandes escultores de Grecia: 
ya estos dos prodigiosos artistas de 
la literatura que Se llaman Valle In-
clán y Benavente y estos magos de 
la música: Amadeo Vives, Falla, Tu-
rina. Esplá, Luna... 
Todos estos hombres golpean con 
su genio el espíritu de la patria y és-
te vibra y suena como una barra de 
oro herida por un martillo de acero; 
y a través del mar inmenso del espa. 
ció misterioso, en esta noble tierra 
americana, se siente la espiritual on-
dulación vibratoria y tiemblan de 
emoción las almas, y esperan el defi-
nitivo resurgimiento de la patria ma-
dre, que en un día no lejano volverá 
a ser todopoderosa. 
Ayer los que daban forma al duio 
mármol con la divina gracia de la lí-
nea y los que dejaban prisionero en 
el blanco papel el vivido rayo de la 
idea; hoy los que plasman en el 
lienzo lo sobrehumana fealdad de un 
desgraciado que arrastra su deformi-
dad por la trágica y desolada llanu-
ra castellana, o la belleza de una mu-
jer españort* con todo el soberano en-
canto de la raza: los que sujetan en 
el pentágrama después de ampliarla 
con todo su saber el alma de la mú-
sica nacional; estos hombres jóvenes 
y fuertes que conocen los resortes 
todos de su arte y al par que artisUs 
son sabios que sacuden el espíritu 
soñoliento de España y lo despiertan 
a golpes de triunfo y de gloria aun 
allí donde España no esperaba ser 
glorificada. 
Y Amadeo Vives es uno de estoo 
hombres: hoy golpea y triunfa con 
su música inspirada y plena al mis-
mo tiempo de sabiduría; mañana tal 
vez asombre al mundo con algún li-
bro filosófico, o con una magistral 
oración donde se junten lo profundo, 
de la Idea y lo galano del concepto. 
Amadeo Vives, como todos los ar-
tistas jóvenes españoles, es empedo-
gliano y quisiera escribir un divino 
madrigal a prima hora de la mañana, 
un trozo de música sinfónica a medio i 
día, matar un toro con el arte de! 
Frascuelo a la tarde y discurrir por | 
la nodhe en compañía de unos frailes 
bibliotecarios acerca de los filósofoá 
de todas las religiones. 
Inquieto como un pajariUo joven, 
salta su espíritu de rama en rama en 
el árbol del saber humano, y lue¿o 
ofrece su sabiduría y su inspiración 
en música, en literatura, en conferen 
cías inolvidables para quien tenga la 
fortuna de escucharlas. 
Esta labor del maestro va repercu-
tiendo fuera de su patria y sus com-
provincianos, esta vigorosa y noble 
colonia catalana de Cuba, que está al 
corriente del enorme e importantísi-
mo trabajo de Vives, quiere demos-
trarle su admiración. 
En el Teatro Campoamor, donde 
la ópera "Maruxa" ha tenido un éxi-
to ardiente y clamoroso. Cataluña 
noblemente representada por sus hi-
jos, trabajadores fuertes y artistas 
delicados al mismo tiempo, tendrá 
para el maestro glorioso un latido de 
amor en tod&s los corazones, una 
frase de amor en todos los labios, un 
caluroso batir de aplausos en todas 
las manos. 
Y cuando reciba allá en España 
Amadeo Vives una lámina de oro 
flexible como un pergamino antiguo, 
en la que vayan inscriptos los nom-
bres de sus conterráneos organizado-
res del grandioso homenaje, al par 
que el impulso de gratitud, sentirá el 
deseo de saber más. de trabajar más. 
para hacer más glorioso el nombre 
de España y con él el de Cataluña, 
tierra por la que siente el gran maes 
tro el amor del hijo que idolatra a 
su madre. 
PACO MEANA. 
Fl doctor Félix R. Pa«és. acompañado de los médicos do f̂ 
quirúrgica. 
Go nzález y Romaguera, en una operación 
LA VENTA DE CENTRALES 
UNO MAS 
Ha sido ya cerrada la renta del 
central "Soledad" cercano a Cárde-
nas y uno de loe mejore* Ingenios 
de la provincia de Matanzas. 
El precio de ve.ita ha sido el de 
dos millones de pcica. 
Los efectos de ia :i3gociaei6n se re-
trotraen al mes de Diciembre último, 
siendo de cuenta del "trust" adqui-
rente los gastos y los productos de 
dicha ñnca desde esa fecha. 
£1 26 del actual serán firmadas las 
escrituras y entregada la 'urna men! 
cionada. probablemente. 
'O 
lian sido dejados sin efecto los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales: primer suplente de 
Nedva, señor Julio Céáar Cancio Lu-
na; primor suplente de Banao, señor 
Ramón Ríos Pérez de Ortega; ya-
gundo suplente de Banao, señor Ma-
Uo Pérez Bernal; primer suplente de 
Jíbaro, señor Luis Díaz Ramírez; 
primer suplente de Campechuela, se-
ñor Juan Vilarta Riuz» 
Un delito frustrado 
en Marianao 
Hace pocos días, publicamos un 
enérgico artículo de nuestro inteli-
gente colaborador, Juan Antelo La-
mas, obrero manuel, que con gran 
competencia y claro juicio viene tra-
tando desde nuestras columnas pro-
blemas obreros y otros d^ orden ge-
neral. 
En dicho artículo el señor Antelo 
Lamas se quejaba de variar deficien-
cias que se observan en los servi-
cios mimicipales y sanitarios dê  ve-
cino pueblo de Marianao. 
Y estuvo a punto de ¿cr víctima 
de uno de esos abandonos. 
He aquí e* hecho. 
Lamas vive en La Lisa y trabaja 
en la Habana. Toma todos los días, 
a las cinco de ia mañana •! tren en 
Marianao para trasladarse a esta Ca-
pital. 
Su hija Victorina joven de Ifí 
aros, trabaja también en ia Habann 
y tema e! tren a las seis menos cuar-
to 
A las cinco, cuando aun es noche 
cerrada, apagan ei alumbrado públi-
co en Marianao. 
Victorina salió ayer de su casa pa-
ra tomar el tren. La acompañaron 
hrsta el paradero sus hermanas, Da-
niels de 14 añes y Carmen de 10. 
Pocos momentos antes de las 6, a 
oscura- aun. volvían las dos herma-
nas para casa cuando se cruzaron con 
un moreno que las miró insistente-
mente. Le temieron y apretaron el 
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LA OFENSIVA EN EL OESTE 
SE INCLINA A FAVOR 
OE ALEMANIA 
ECONOMIAS EN E L VATICANO. I 
Roma, 11. 
Con motivo de haber disminuido los ! 
ingresos de la Santa Sede a causa de 
la guerra, en breve será implantado 
un régimen de economías en el Va-
ticano. 
Benedicto XV ha nombrado una co-
misión compuesta de dos cardenales, 
de un tesorero y de un perito en con-
tabilidad, éste un conocido exbanquo-




E l vapor inglés "Belford" que salió 
con rumbo a Nueva York, ha encalla-
do frente a la costa norte de Islay 
(Eecosia.) Créese que la tripulación 
se ha perdido. 
VICTIMAS DE LOS VILLISTAS. 
El Paso, 11. 
Personas que llegan del interior de 
Méjico informan que l0» bandidos vi-
Uistas han dado muerte a unos tres-
cientos individuos durante los últi-
mo*» diez días, en las inmediaciones de 
Chihuahua. La mayoría de las víc- i 
tbna«( eran mejicanos. 
PREMIO AL VALOR. 
Copenhague, 11. 
Anuncian dp Berlín que Golllermo 
H ha conferido la Orden del Mérítu 
al Comandante de la flota de zeppeii-1 
nes, por su heroicidad al bombardeo 
a Inglaterra el día 31 de Enero. Tam-
bién ha condecorado el Kaiser con la 
Cruz de Hierro a los oficiales y tria 
púlante». 
RECURSOS PARA LA GUERRA 
Calcutta 11. 
La reducida población del Estaoo 
de Nepal, en el noroeste de la fron. 
tera de la Irdia. acaba de ofrecerle 
al gobierno británico una nueva do. 
nación de cien m'l pesos con destino 
a los gastos de la guerra. 
La tercera parte de esa suma fué 
donada por el jefe del gabinete, de 
su peculio particular. 
Además el Estado de Nepal ha pues 
to a ta diaposición de la Gran Breta. 
ña todos sus recursos militares, desti 
nando un considerable número de 
hombres del ejército nepalés para su 
incorporación a las unidades mil'ta. 
res que se han organizado en la In. 
dia. 
Dicha región había contribuido ya 
cen cien mil pesos ^ara los gastos del 
regimiento de Gurkha, que se halla 
en campaña, con treinta mil destina, 
dos o auxilios a la clase proletar'a en 
la India, cerca ds veinte mil para 
atender a los heridos e inutilizados 
del citado regimiento y cinco mil pa. 
ra la institución que lleva el nombro 
(Pasa a la última.). 
• P A G I N A D O S . P I A B I O D S l a M A E I N A 
F E B R E R O í ^ p g l9ift 
H O T E L < 4 E L J E R E Z A l > J O M 
E L R E S T A U R A X T MEJOR PARA COMER BIEN*. EN" MARISCOS 
DESDE L A P O B R E ALMEJA A L HACENDADO C A L A M A R 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
Diario de la Marina 
Sifecciói j Aldliisineiji: 
Paseo d« Martí. 1Q3 
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E D I T O R I A L |j m 
mm j u r í d i c a 
A ley estableció el pro- [ misión del Servicio; lo cual poigna 
•cedimiento contencioso ¡ con la letra y aún más con el es-
-administrativo en fa-1 píritu de la ley de la materia, que 
vor de dos particulares! es una ley específica, 
que se sintiesen agrá- E l Congreso ha tratado en diver-
viados por cualquiera resolución sas ocasiones de volver por los 
administrativa final, o sea de las i fueros de la razón y de la justi-
que, según el tecnicismo, "causan ¡cia con proyectos de ley sin du-
estado." E n esa virtud el Tribu-! da inadecuados, pues no« parece 
nal de lo Contencioso puede re-1 que declarar que no se dé recurso 
vocar las resoluciones administra-¡ alguno contra las resoluciones de 
tivas cuando lesionen los intere-1 la Comisión es exceso de legisla-
ses del ciudadano, lo mismo que ' ción; como lo sería una ley que de 
cuando por errónea, indebida o clarase que contra las sentencias i 
maliciosa interpretación de leyes) en casación del Tribunal Supremo 
y reglamentos desconocen derechos! no se dé ulterior alzada, 
legítimos o aplican mal los pre-1 E n cambio creemos que el últi-
ceptos legales. Viene a ser así ese < mo proyecto del senador señor Vi -
Tribunal una autoridad revisora I dal Morales, suscripto también por 
llamada a suplir) corregir o en- los señores Gonzalo Pérez y Osu-
COMODOS Y ELEGANTd̂  
"LA OAFITA DE íü i r 
Siempre tiene loe 
délos de lentes y ' * * ^ ^ 
E l reconocimiento dn i 
es GRATIS por procedí ^ * 
científicos y está a careo !!|ll€lUos 
competente. 6 Per. 
despacho de 1a« receu. 
los señores Oculistas se jjlzf 
so na ra 
E l 
toda rapidez y precisión. 
Pruebe y le sarantizamoa , 
dará complacido. hUs. 
LA OAFITA DE OSO, O'Bellly, núm. l l f iTesqTBerp^ 
B a t u r r i l l o 
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meudar las posibles deficiencias 
de la Administración activa. 
L a Administración, a su vez, 
tiene el derecho de acudir a la vía 
na, resuelve en firme esta enojosa 
cuestión, con el precepto de que 
sólo serán declaradas lesivas las! 
resoluciones que perjudiquen al I 
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo 
No seré un Agotado como él. 
Mi secreto está en que tomaré las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
al sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las energías, 
fortalecen al debilitado, ya sea por derroche, por edad 
o por afecceiones orgánicas. 
En t o d a s l a s B o t i c a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
"La Lucha", periódico que leo siem-
- wal, los más ilustrados dicen nu 1 
ca vienen mal unos cuantos mllW1 
de pesos y los más pasionale» 
can de jeremiadas y lugares coa^?: 
las advertencias mejor intención ^ 
Cuando un cívico dice lo que . 34 
y del fango que le cerca se aso,1^ 
"se lo come crudo". El medio ' 
¡ fame; el enfermo se halla a rJí' 
ot'ro0"! un "rt icu lo^drE^mo dej ve- la sopa al ¿ - h o aunque 
Rotterdam, que me produjo tasteza, cho « t é en el fondo de ^ 
porque no me pareció propio del vie- Vengan millones, de "trusts- ^ 
jo diario, tan amigo siempre de / ^ n s e 1^ suyoe u» ^ 
ÍuenM ckusas, y porque la tesis sus-! "<fs ^ / f f ^ ^ a ^ t r i a e y ^ 
tentada revela sectarismo e injusticia, i ̂ , y g^ten en paseos por el e r S i 
El articulista se sintió ^timado j Jero o el hipódromo lo, 
porque, estando él en una oficina del °atlvos el úínQro ^ d é n por 8íJ 
Estado, vió entrar a dos Hermanas j t^ras y ^ J ? a e á e * ^ tatsreM. 
de la Caridad, que demandaron 11- fos enT empresas dem 
mosna? Todos los empleados <iie^n; ^tAa L ^ ^ ; P f o c ^ ^ 
el mismo protestante aportó sus dos defte * TVll601? ^ Pfd^ ^ mcorpor». 
"bolos". pSr salir del paso. Pero le iTL̂ T ̂  ^ ̂  
quedó reinando aquello "que es ^ ^ ' ^ ^ ^ oportunidad^ 
constitucional, porque el Estado es lal t * ™ ™ - ™ ! ^ ™ ^ ™ * * * * * * * * 
co y las Hermanas eran religiosas." 
Me parece de poca fuerza el argu-
mento. Que el Estado sea laico no 
I significa que todos los empleados de-
postración, porque no « 
alar: onn tal ^- . fecha, publicó el!<Jue trabajar; con tal d 
contenciosa en un solo caso: cuan-i patrimonio del Estado; cuya doc-
do la resolución firme de uno de trina será—lo esperamos—la del 
sus agentes lesione los intereses i Tribunal Supremo, cuando sea lia-
públicos. Si existen infracciones, mado a resolver sobre el asunto 
de las leyes o de la doctrina o ¡un recurso de inconstitucionaili-
aplicación indebida de las mismas 1 dad o de casación bien planteado, 
no se da contra ellas ningún re- Dice el proyecto de ley a que 
curso; v ello obedece al riguroso nos referimos, que "el plazo para t 
• •!_•"' j i ' • • ' j - • il i a j • • * " „i ™in¡lu y Quiza aceptase su criterio si establecimientos ya abrían sus putr- frutar de ese servicio oúVico' ; Nu 
principio de lógica jurídica, sm el! que la Administración, en cual-1 hubiese dicho tan solo que el triunfó! tas hizo que varias personas corrie-1 merecen que se ¡ S ^ i S ^ W V 
Ue modo que eJ general Castelnau por detrás, se avalanzó sobre Da-1 prosa de un enemigo o un malhe-
I n V X r f o 0 68 matematicaV^> la sujetó y arrojó *J suelo. ciior. Son los únicos que t r a n S a 
mente cieno. | Caimien como pidiendo auxilio, ê as hora?, por Marlanao. ¿Es 'per 
iNo quisiera dudar de opinión tan ilanieia gritó con todas sus fuerzas, eso por 1c que se apaí?an las luces 
autorizada como la del general Cas-: La proximidad á la calzada donde los i a esa hora? ¿No son dignos de di* 
cual el derecho no existiría, de que quiera de sus grados, utilice el re-ide su causa era cierto; pero eso de sen hacia donde ios gritos partían 
nadie puede ir contra sus propios i curso contencioso-administrativo | ,Tiaternáticamente cierto me hace du- Huyó el criminal, evitándose el de-
actos. Ha de existir lesión; y no ¡será también el de tres meses. ¡dar fel ilustre general francés, por-1 Uto por el pronto socorro, 
lesión cu,U,uie,.a: sino la qne "ann-1 oon.ados M . ,1 día sipnent. dVSjrJSSSS* * ^kf̂ ZTlSmííST^ ** 
la, vicia o rescinde los actos'y j que en que. por quien proceda, Vj Ah(>ra bieii; sabido es gue lo mi8,: ¿Hubiera ocurrido tal ntraco cÉ 
contratos; y aún así precisa que| en todo caso por el Presidenté dft. mo se opera con cantidades poslti-i haber estado aamibrado el logar? 
por quien proceda se declare pre-; la República, se declare lesiva pa-'vas que con las negativas y tal vez i ¿Pudiera deslizarse oculto un hom-
liminarmente lesiva la resolucióivj ra los intereses de aquella la reso-! P r̂ e.^_ Aufx.C^el"-U-.s^dlS?ai!a i ' ' ^ lí"*^ encontrar el lugar propi 
contra la que ha de reclamarse, al 
objeto de que, en su día, el Tri-
bunal, entrando en el fondo del 
lesiva una resolución cuando, de 
algún modo, cause daños y perjul-
asunto, declare el cómo y el ouán-1 cios exigibles, en el (patrimonio 
to de la lesión sufrida por el Es- del Estado, la Provincia o el Mu-
tado, la Provincia o el Municipio;! nicipio." No existe hoy entre las 
sin cuya declaración, según lo de-, facultades del Presidente de la 
claró en repetidas sentencias el i República la de declarar lesiva 
Tribunal Supremo de España, no ¡una resolución administrativa; pe-
lución imipugnada. Se considera^011/" matemáticamente cierto; pero| cío sm ser notado? 
t a n „ tnn p c man orna n n r^rcrt /i n a ol nno i r Prn- mió n-n TVÍovir 
puede prosperar el recurso. 
No obstante lo sencillo de esta 
doctrina, nuestra administración 
viene decl-arando lesivas resolu-
ciones de la ("omisión del Servicio 
Civil en materia de reposición dt 
empleados; y el Tribunal de lo 
Contencioso no sólo lo tolera, sino 
ro como la frase ''por quien pro-
ceda" es anfibológica, y, además, 
es el Presidente el supremo ins 
pector de todos los servicios pú-
blicos, parece útil que la ley au-
mente, con esa, las facultades que'seguir combatiendo al lado de 
a su poder otorgan la Constitución | aJla<^-
v las leves. Por otra parte, ya 
jor camino para llegar al triunfo, sea i bran las calles mientras ia luz del 
el Ir sumando cantidades negativas <V'a no brilla? 
que habrían de termfftar en esa ma- A esas horas del amanecer es cuan • 
ravillosa invención de la estategiajdo los ooreros cruzan l i población 
rusa que avanza para atrás. j tn busca de los tranvías y trenes. 
Por que de ese modo no hay nú- i Cuando hay mal tiempo, ¡es obreros, 
meros que convenzan ni matemáticas j a tientas, caminan chapoteando en el 
posibles. fango, tanteando las paredes, expr.es-
¡los a un tropiezo o a la alevosa sor 
Segón "II Giornale d'Italia" se ofre 
ce a Bélgica la paz separadamente, a 
equipare 
trasnochadores y gente maleante, 
pi-ra los cuales las calles se man-
timep alumbradas? 
Hacemos estas preguntas al señor 
Alcalde Municipal de Ma7-ianao, po 
tlacióñ declarada- no hace mucho de 
segundo orden, suponemoH que por 
;.lfi:o más que por hacer más impor-
tantes los cargos y destinos públicos. 
ARCHIVEROS 
Se ha nombrado Archivero Gene-
ral de Protocolos del diátrito notarial 
do Cienfuegos, cargo vacante por 
traslado del que lo servía. Ledo. Josó 
I-V-rrández, Pellón, al doctor Manuel 
de la Torre y Sánchez, notario públi-
co que tiene su residencia en ei pro-
pio distrito. 
base de su perdida soberanía y ae 
una indemnización on metálico. 
El rey Alberto ha rechazado de pla-
no semejantes ofertas porque quiere ¡ 
los | 
que, en más de una ocasión, entra .queda definido, sin dar entrada a 
a juzgar de la legalidad de las re- j interpretaciones subjetivas, qué 
soluciones de la Comisión del Ser- ha de entenderse T>or resolución 
vicio Civil, viniendo a ser así, de lesiva; y abrigamos la certidumbre 
facto. mi Tribunal de alzada, que 
suple y enmienda en segunda ins-
tancia a un tribunal inferior; con 
la particularidad de que no hace 
pronunciamiento final sobre el có-
mo y el cuánto de la lesión. Es por 
ello, en realidad, la verdadera Co-
Hace muy bien. Sería de aceptar i 
si fuese perdiendo, pero estando en' 
posesión de su reino, teniendo acó- | 
rralados a los alemanes, siendo feli- j 
ees sus subditos que explotan libre- ; 
mente sus industrias sin padecer dei 
iugerencia extraña, sería tonto, com-j 
pletameute tonto el aceptar semejan-
tos ofrecimientos. 
Por otra parte, sería renunciar a' 
restauración de la normalidad ju-1 la gloria alaenzada en cien combates, I 
rídica y las mejores conveniencias i todos ellos victoriosos para los alia- i 
de que si el aludido proyecto cua-
ja en ley de la República, se ha-
brá dado un gran paso hacia la 
de la Administración en cualquie-
ra de sus grados. 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
L iru^ia en general. Especialista en 
" ^rinartaa. tfifills / enferme-
dndes Tenóreas. Inycc'lonei del 
606 y Ncosalvarsan. ConsnltAs rte 
10 h i? si. m. y de 3 a B p. m. en 
Oaba, núm. 69, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
dos. 
Haces bien Alberto, haces bien. 
¡Cuanto te lo agradecerán tus sub-
ditos y cuantas flores dedicarán a 
tus gallardas actitudes! 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOM 
dos los países que aun viven en paz. 
Diano de la Guerra 
LA OLA DEL DINERO.— CASTEL. 
ÑAU Y LAS MATEMATICAS. ARRO. 
GANTE ACTITUD DEL REY AL. 
BERTO 
Salónica 10. 
"Todos los reservistas rumanos que 
se encuentran aquí han recibido ór-
denes de regresar inmediatamente a 
su paía". 
Eso no es verdad, porque como 
ya han salido esos mismos reservis-
• tas más de veinte veces para su país, 
un sería un abuso hacerles salir la vein-
tiuna. 
"En cuanto a la guerra le diré, que ll¡*ts no pasa sino con los compar-
no tengo ahora duda alguna en el sas en el teatro (lue. en los desfi-
desenlace final. El cuándo no lo veo : les P01" la esc6na' entran por un lado 
pero que el triunfo sea para los alia-'i y salen Por el otro. 
Fragmento 
francés. 
de una carta de 
Un telegrama de ayer fechado en 
Madrid dice: 
"Ha llegado a esta capital el 
attaché comercial 
norteamericana en París 
Trae el citado diplomático instruc-
ciones del Secretario de Estado de 
los Estados Unidos para entablar ne-
gociaciones con el Gobierno español 
a.cerca del comercio hispanoamerica-
no, aranceles de aduanas, líneas de 
vapores, explotaciones de minas de 
' ón en España e inversión de ca-
dos es, según frase del general Cas 
telnau, matemáticamente cierto! El 
estado estacionario, no es debido a 
impotnecia sino a suma prudencia 
La efonsiva definitiva no se realiza-
rá sino cuando sea matemáticamente 
cierto el triunfo. En Francia se de-
sea mucho que Alemania tome la 
de la Embajada ^feilsiva' Pues- co^o me escribe " ^ j a u í hermano 6l artiliero 
G. del R. 
Un delito frustrado 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
Perc cuando estaban en Lui-mi i que está ahora pa£^ . 
en Dunquerque, los alemanes podrían i sa ^^J3310 y Martí, a una cuadra de 
tomar una trincheras o dos, a lo más â calzada, el moreno, de improviso, 
pero imposible avanzar más. El paco ' 
de Calais es ya un sueño. La organi-
zación de los aliados y su unión es 
perfecta. Cada vez más quieren lle-
var la guerra hasta el fin; fes que ven 
la certeza del triunfo. Lo de los Bal-
americanos en las industrias kane8 alarSa la guerra y no más 
española 
Esta es la consecuencia de esa pió-
lora de dinero que exiéte en los Es 
tados Unidos a causa de los pingües 
negocios realizados en la venta de 
municiones y pertrechos de guerra. 




ánimo de los soldados franceses 
admirable: sorprendente hasta a 
mismos franceses... 
¡Y yo que creía que los aliados no' 
tenían fe en sí mismos! 
Porque se necesita fe, verdadera fe. 
oro no invadirá sola, para tener confianza en esa unidad 
mente a Cuba; ya llegó a España y en esa cohesión y en ese general «n 
p-̂ mirá su curso en dirección a to- tusiasmo 1 
Dr. Calvez Guiliém 
I m i o t e n c i a , P é r d i d a s seminales. 
Esteril idad, Venéreo , Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE yA a 4. 
Compre su T R A J E A R O I D A 
P O R 
I 
¥ • 
Si nsted lo prueba, comprará un tra-
je a su riguroso cesto, y nosotros ad-
quiriremos un nuevo cln-nte. 
LA SOCIEDAD 
OBISPO. 65. 
jen de tener una religión determi-
nada, dejen de ayudar a ella y hayan 
I de ocultarse para hacer una limosna. 
Y tampoco prohibe la Constitución 
que las religiosas pidan públicamen-
te para haicer buenas obras; sino que 
por el contrario, es libre el ejercicio 
de todas las religiones, y en el caso 
protestado no era el Estado, ni era 
en su nombre que la limosna se pe-
día y se daba. 
Mas prescindo de estas considera-
clones para decir a Erasmo de Ro-
tterdam porqué ha sido injusto confun 
diendo a las dos hermanitas con esos 
"mendigos harapientos y sucios" que 
unas veceS piden para sus neceslda, 
des y otras para sus vicios. lisas her-
manas que periódicamente entran en 
las oficinas, que visitan los comercios 
que recorren las calles de la Habana, 
y mensualmente piden en las villas 
próximas a la Habana, no recogen pa-
ra misas y sermones, Ho íferaandan 
ayuda para iglesias, no mandan nada 
a España ni a Roma; mendigan pa-
ra ancianitos, pra niños y menestero-
sos cubanos. Probablemente las ods 
que el compañero vló y socorrió, se-
rán de las abnegadas que en el "Asi-
lo Cairvajal", de Marlanao, no sub-
vencionado por el Estado, cuidan de 
un- centenar de viejecitos, y les lávan 
la ropa 3' Igis haceTi la comida, y lea 
asean y les asisten como si sus pa-
dres fueran. 
Después de consagrarse.a ellos—co-
mo otras a los huerfanitos cubanos—• 
salen de pueblo en pueblo y de casa 
en casa a pedirnos a todos, a negros 
y 'blan¿(7Í7'a criollos y peninsulares, a 
católicos y ateos, un centavo, un pan 
un traje viejo, cualquier cosa qm' 
pueda servir para alimentar y vestir 
a los infelices sin familia, a los po-
bres en vísperas de la tumba, a quie-
nes el Estado laico cubano no alber-
ga y socorre como es de su deber. 
Sabido esto ¿cree el compañero 
que hizo mal dando su limosna a las 
Hermanas, ni qué tiene nada que ver 
el laicismo de la Constitución con la 
piedad hacia los desterrados de la 
vida; y no le parece que, mientras 
Cuba no atienda como otros países 
al amparo de la ancianidad y 
de la inocencia, creando y soste-
niendo asilos de ancianos y de niños, 
merecen nuestra simpatía esas her-
manitasfi vistan o no de hábitos ne-
gros y recen o no en el silencio de 
sus celdas? 
A mí por lo menos, me parece Que 
síf yo las recibo con amor en mi 
pobre hogar, y a veces no espero a 
que vengan para mandarles por co-
rreo alguna dádiva, que ellas Invier-
ten en alimento y calzado de los an-
cianitos que no tienen la fortuna que 
mi padrecito tuvo y mi madrecita al-
canzó: la de morir rodeados del ca-
riño de sus descendientes, que an-
tes de morir ellos ya les lloraban. 
Plumas expertas han hablado ya, 
favorablemente, del libro de propa-
ganda política de Joaquín Uerena, ti-
tulado "Zayas frente a Menocal"; una 
opinión más hace poca falta; pero si 
mucha cortesía merece el Joven au-
tor del libro, no poca atención re-
claman los asuntos de Indole nacio-
nal que se esbozan y resultan en las 
páginas de esta obrita de actualidad. 
Nunca creí posible que Zayas as-
cendiese a la presidencia de la Repó-
blica. Y no por falta de capacidad 
para la ardua tarea; cada vez que ha 
sido oportuno, he proclamado, en Cu-
ba y fuera de Cuba, su talento in-
menso, su amplia cultura, su habili-
dad como político, su fidelidad y cona 
tancia como patriota; sus dotes de 
estadista y su actividad de batallador. 
Pero es que la historia me ha ense-
nado que después del triunfo de una 
revolución armada, el sable y no la 
toga asumen las funciones del gobier-
no; y es que en Hispano-América 
han de transcurrir muchas décadas 
para que el veteranismo. y el mili-
tarismo y la acción de¡ soldado, ce-
dan el puesto a los hombres de cien-
cias y de letras. Zayas general habría 
sido Presidente inmediatamente des-
pués de Estrada Palma. 
Mucha fé tiene Llerena en el éxi-
to de su candidato. Yo ya no tengo 
candidatos. Uno tuve en 1901 y los 
yanquis no lo admitieron; otro tuve 
en 1912 y la realidad no me corres-
pondió. No creo ya en los hombres, 
desde que he perdido la fe en los 
pueblos; ya no fío en las grandes fi-
guras, desde que las veo sujetas al 
deseo de Tas turbas. No sé si 'a 
Dictadura ilustrada me volvería la 
confianza perdida. 
Yo veo que cuando nos alarmamos 
porque se repite el proceso de Ha-
—el fallo, pensado y resuelto en im. 
tancia inapelable de Washington m 
chos años ha. 
Ahora bien: no solo a cantar la 
méritos indiscutibles de Zayas dedicé 
su esfuerzo Joaquín Llerena; no solo 
para recoger opiniones de Ilustres, d( 
consagrados por el saber y el patrio, 
tismo, favorables a Zayas, se compu. 
so ese libro. Las cuestiones de fau 
terés general que el entusiasta publi! 
cista cree de fácil resolución si el 
partido liberal viene al poder en e' 
año entrante, muy dignas son de gt. 
tudio. E l proceso cultural, el prob!«. 
ma económico, la elevación moral del 
legislativo, aranceles, defensa del pro 
letariado, beneficencia pública, pro. 
tección agrícola: todo eso reclamarij 
la acción Incesante, tenaz, diaria 
cuerda y generosa de nuestros hom-
bres públicos, si ellos en su Inmensa 
mayoría, no hubieran perdido come 
yo la fé, aunque no se atreven como 
yo a confesarlo y procuran aprovs 
char lo más posible para ellos de 1» 
liquidación nacional. Se me parecen 
a un hombre que, viendo en peligre 
su casa, imcendiada o anegada, « 
vez de Intentar salvar el todo, airo 
jando cubos de agua o abriendo la! 
compuertas de los caños, se dedicara 
a sacar lo más pronto posible pren-
das y muebles, renunciando a salvai 
lo demás. 
¿No lo declara Ivlerena en la página 
110: "La ola de fango se ha extendí, 
do Ignominiosamente; hemos llegadt 
al desenfreno; el horrible cáncer ma-
na sangra y pús?" ¿Qué más da en-
tonces Zayas que Meábcal, si 05 am-
putación es el diagnóstico infalible: 
J. N, ARAMBURU. 
E l mejor Licor que ae conoce. -
Desconfíen de las i r r ^ ^ ^ m ^ 
I m p o r t a n t e 
Vendo cuatro mi! Accio-
nes de ia Petrolera 
OIL Co., de Ba-
curaoao, a 40 centavos 
cada una. 




c612 10 y í ñ 
A L O S C O N T R I 
B Ü Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuest--) sc 
bre industria y comercio, tarifa* J*-» 
2a. y 3a., base de población y adfc10* 
nal, segundo semestre de patentes 7 
juegos permitíaos. ,. 
Las horas de recaudación son 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar 
contribución sin recargo el día 9 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro er 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimes tre de 1915 a 16 d 
-as plumas de agna del Vedado y rfe' 
tros contadores, i , 
Las horas de recaudación son 
11 a 3. I 
A ence el plazo para pagar m 
contribución sin recargo di o*1 • 
del actual. 
í'EBRERO 11 D E 1916. 
a / a A R I O D E L A b i a s t n a PAGINA T E E S . 
González Lanuza 
(VIEME DE LA PRIMERA). 
tenía carácter tan extremo al fe-
necer el condenado. 
Rasgo elocuente de la evolución al-
tanzada por la ciencia penal fué el 
recuerdo Q116 îzo °e ̂ as antiguas 
prácticas en que el desentierro, la in-
cineración para aventar las cenizas, 
cambio de sepultura en recinto co-
mún etc., seguían al reo aún termi-
nada su existencia. 
jU historiar la gracia de indulto y 
je* amnistía siguió su curso tomando 
ll origen en el Código Romano, que 
t-a estableció el indulto general y el 
especial, para señalar el carácter dis-
tintivo de uno y otro medio de extin-
ción en cuanto los efectos del indulto 
no tienen la amplitud que la amnistía, 
pasando por la reseña del período feu-
dal en que las venganzas de los se-
fiores y marcando tal atavismo para 
el actual concepto de la vindicta pú-
tlica- , La justificación de la amnistía, 
mando exenta de perniciosa y antiso-
»ial prodigalidad resulta avalorada 
como medida de gobierno o necesi-
dad política fué completada por el Dr. 
Lanuza tanto en la cita de las vivas 
ccntioversias que en el siglo XVIII 
m îtuvieron los Enciclopedistas y 
psci iiores de la época como el caso 
no remoto en Cuba en que una recru-
jci-ida campaña de oposición y vlru* 
lenta ront.cnda periodística produjo 
tal p.nori.'wtildad. que era más sano 
perdonar que castigar. 
Otro caso en que la razón política 
Imponía la amnistía fué el epílogo 
que últimamente tuvo el brote racis-
ta, en donde el bien público requería 
tal sedante. 
Y señaló la analogía de tal prácti-
ca con la prescripción que en otros 
aspectos estatuye el código y man-
tuvieron siempre todas las legisla, 
cionea. 
Antes de explicar el carácter de 
renunciable que tenga el indultô  y 
cuando procede concederle, señaló el 
criterio de la escuela positivista que 
prefiere el indulto a la amnistía, pa-
ra terminar tan interesante diserta-
ción. 
El próximo lunes tendrá lugar la 
última de estas conferencias. 
Supimos anoche que existe el acuer-
do, en extremo plausible, de la Se-
cretaría de Justicia que deseaban 
cuantos se interesan por esta cues-
tión: la de editar las Conferencias del 
Lanuza. 
Hurto de tílnlos de la 
renta 
Feltx Bastilo López, vecino de U 
vidriera de tabacos situada en Cam-
panario y Reina, denunció a la poli-
cía que en los momentos que le hacía 
una corr.fpra el mestizo Daniel Be-
tharte, vecino de Estrella número 
109, le fueron sustraídas 38 hojas de 
títulos de ia Renta, valoradas en 87 
pesos. 
Sospecha que Betharte sea cóm-
plice del hecho, pues mientras él lo 
atendía hablaba con un moreno que 
desapareció. 
E l juez de Instrucción de la Sec-
ción segunda dejó en libertad a Da-
niel. 
De la Secreta 
UN MUESTRARIO 
Rogelio Oaba!, vecino de Egido S, 
:: tos, denunció que José Miguez, ve-
cino que era de: Vedado, no le ha de-
vuelto un muestrario que le entregó 
para trabajar. 
ARRESTO 
El detective Gregorio Suárei detu-
vo a José Fernández Allegue, vecina 
de Corrales 46. por estar reclamado 
por el Juez de instrucción de la íec-
ción primera, en causa por hurto. 
HURTANDO BOMBILLOS 
^ Santiago Rui/ Pelayo, vecino de 
Obrapía 95, fué sorprendido en la 
madrugada de ayer en los momentos 
*n que hurtaba un bombillo eléctrico 
?n el cabaret de los altos del "Poli-
teama". 
E l detenido ^ué remitido al vivac. 
R e c o n s t i t u y e n t e i d e a l 
Es provechoso siempre a las da-
mas usar de elementos que les su-
men fuerzas y les den energías y vi-
gor, por eso el que recomienda un 
reconstituyente hace bien y el que lo 
tomB, hace mejor. Nada es preferi-
ble a las pildoras del doctor Verne-
zobre, como reconstituyente, y nadie 
puede encontrar medio más cómodo de 
tomar preparación alguna. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se venden en su depósito Neptu-
no 91 y en todas las boticas. Ellas 
hacen que las mujeres sumen carnes 
a su cuerpo, modelen nuevamente sus 
líneas generales y se embellezcan 
grandemente. 
LICENOAS 
Le ha sido concedida una licencia i 
de seis meses, por enfermedad, y con 
derecho a devengar sueldo, al señor 
Domingo L. Oliva y de la Cova, ofi-
cial del Juzgado de primera instan-
cia del Este de la Habana. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptardas las siguientes 
renuncias: Luis Castillo Cordero, 
Juez Municipal de Viñales, y Enri-
que M. Riwa y Fuentes, Juez Muiu-
cinal primer suplente de Santiago de 
Cuba. 
Dt 
E s r á p i d a l a c u r a c i ó n 
En los casos de almorranas, por 
graves o crónicos que ellos sean, los 
supositorios flamel dan maravillosos 
efectos curativos. 
En seguida que empieza el enfer-
mo a aplicárselos, mejora notable-
mente. Cede la inflamación, se cal-
ma el dolor y desaparece el peligro 
de las hemorragias. Se garantiza el 
éxito a las 86 horas. 
Se indican para las demás afeccio-
nes del recto. 
Venta: farmacias acreditadas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquí 
rhel, doctor González y Majó y Co 
lomer. 
üremii de carpinteros 
de Santiago de Cuba 
.Tunta Directiva de constitución 
Presidente: señor Juan Antonio 
Pallares. 
Vicepresidente: señor Osvaldo Prie-
to. 
Secretarlo: señor Miguel Guerra. 
Vicesecretario: señor Raimundo 
Pardo. 
Secretario de correspondencia: se-¡ 
ñor Mariano Puig. 
Tesorero: señor Marcelino Formen-1 
tal. 
Vicetesorero: señor Manuel Bess. 
Vocales: señores Néstor Jiménez, 
Joaquín Céspedes, Angel Gollenechea 
f Antonio Plutín. 
Suplentes: señores Augusto More-
no, Francisco Llmonta, Tomás Seguí 
y José Lirio. 
Síndicos: señores Alfredo Borgellá, ] 
Manjtel Portes y Manuel G^rrio.̂  : • | 
L i b r e d e l o s d o l o r e s 
Cuando los enfermos de reuma, se 
ponen en tratamiento por el empleo 
del antirreumático del doctor Russell 
Hurst. sienten alivio rápidamente, me 
joría pronta y cura seguramente en 
pocos días de uso de tan buen espe-
cífico. El antirreumático del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia. es lo 
mejor que hay contra el reuma. 
Cuantos pacientes lo han tomado 
han visto la curación pronto y todos 
contentos de su éxito, son los prime-
ros propagandistas de las benéficas 
cualidades de tan excelente prepara-
do. Todos los enfermos de reuma que 
han tomado el antirreumático del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfia, han 
sanado de su tremendo reuma. 
E l 1 5 d e F e b r e r o 
V E N C E e í t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , e n 
s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e . 
J . A . B a n c e s y C a . ^ ñ H 
C I N E S 
y ̂  ̂  ^ ̂  ̂ .m^mmmmmmmmmmmm ^ ̂  ^ ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ ^ ̂  ̂  ̂  ^ *r ̂  ̂  ̂  ̂  jm » • ̂ r-̂ r-̂  
¿ D ú n d e e s t á ? E l * í J 7 H i p 
De Justicia P a r a v e n c e r e l a s m a 
Los ahogos, las asfixias, los accesos 
de tos, el Insomnio que sufrir asma 
produce, martirizan materialmente al 
enfermo, le hacen esclavo del terri-
ble nial y hacen una vida desespera-
da, sufriendo sin interrupción. Todos 
esos fenómenos destructores desapa-
recen cuando se toma Sanahogo, gran 
preparado que cura el asma. 
En su depósito "El Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las boti-
cas, se encuentra el Sanahogo. medio 
único, rápido y seguro de curar el 
asma. Cuantos enfermos han toma-
do Sanahogo, han sentido alivio Inme-
diatamente y han sanado en poca 
tíerrtpo, gozando vida feliz una vez 
curados del mal mortificante. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título a favor del 
señor Enrique Alvarez y Ramírez, 
« en residencia en la Habana. 
UN DECRETO 
^ E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto declarando lesiva 
para los intereses del Estado la re-
solución de ia Comisión del Servicio 
Civil número 94, de lo. de Diciem-
bre de 7915, dictada con motivo d» 
un recurso de apelación establecido 
ante dicho organismo por la señorita 
María Josefa Bedía a causa de ha-
ber sido declarados terminados sus 
servicios como encargada de la ro-
pería del Hospital Número Uno 
Agencia d©; DIARIO DE LA 
MARIXA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
ESTABLO DE LUZ autisuo de mcu» 
. OfcKHUAJE» DB LUJOi EMTIE»*0>. BODA!. «fcUT ZOS. ETC. 
" S ^ C T E L E F O N B S C : : ^ : ? ^ • COBSISO PEIIIIIIHDÍZ. 
r*jr**-1r*-***jr**r^wMjrjr . r***^*jr*-* '* 'r / rr*s ' * * * * * * * * * * w * * * * * * * * * * M *r * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * - j r * * r * M * - j > M 
PANTEONES TERMINADOS 
D I S P U E S T O S P O R O E W T E R R O B . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D i i S 
F. ESTEBAN, Neptuno, ¡69. marmolería, a o Teléfono F-3133 
" In te rnac iona l P a c k i n g M a c h i n e Co . " 
E. P. D. 
S U P R E S I D E N T E 
CANDIDO SUAREZ ZAPICO 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á -
b a d o , a l a s 8 y m e d i a a . m . , l a D i r e c t i v a r u e -
g a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : V i l l e g a s , 4 6 , 
a l t o s . 
H a b a n a , 1 1 d e F e b r e r o d e 1 9 1 6 . 
R A F A E L L A D R E R A , 
S E C R E T A R I O . 
i t -u C S53 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
FUNCION CORRIDA 
Cuando los gallos pelones 
cantan eJ Ave María, 
suceden algunas cosas 
entre la gente que estima 
prudente velar de noche 
y dormir durante el día, 
sorprendentes; verbi gracia: 
Don Miguel P. de Arencibia, 
noctámbulo, guarapeta, 
viudo, exrlco y periodista 
en sus buenos tiempos; digo, 
en sus malos, tiene tirria, 
mala voluntad, asquito, 
aversión, odio, ojeriza 
etcétera, a cierto tipo 
de su condición, que habita 
en el mismo Parque y bebe 
alcohol en su copa misma 
hasta que los dos no pueden 
con su alma. Cuando pican 
los buchitos ingeridos 
y entrambos rostros se pintan 
de vivo carmín y huelen 
a garrafón, Arencibia 
le dice al otro con lengua 
estropajosa:-r-"Me ispiras 
repunanoia, sanguijueda 
de aguardiente, esponja viva 
de alcohol; parece que sale 
tu aliento, cuando respiras, 
de un alambique rajado, 
mal buche." 
E l otro replica: 
—"¡Adiós tú t De puro viejo 
en beber tienes las tripas 
en conserva, como feto 
de boticario en botica. 
¿Qué golo mal¿ ¿Qué soy buche? 
¿Tú quién eres, arma mía? 
¿Secretario de Des-pacho 
u qué? De tu purpurina 
boca salen más aromas 
que del jardín "Das Delicias", 
y todo el mundo te honra 
y te celebra y te mima". 
Después entre broma y veras 
recios cachetes le atiza 
porque es más joven, más fuerte, 
más bruto. El otro no estima 
que debe tomarlo en serio 
y aguanta la cachetina, 
para que no se sospeche 
de su valor; pero mira 
con odio a su inseparable, 
y no cesa noche y día 
de pensar en la manera 
de desquitarse, en la ruina 
de aquel buche, guarapeta... 
sin el cual se morirla 
de pena y aburrimiento 
Don Miguel P. de Arencibia. 
Y sucedió que hace noches 
nerviosamente dormía 
un pobre mozo en el Parque 
dando fuertes sacudidas 
de cabeza, bien vestido 
y el sombrero de pajilla 
sobre el banco. L,08 dos buches, 
echando el vapor por libras, 
viéronle al pasar y él Inollto 
Don Miguel de inaravilTaS 
juzgó el caso para el Togí-o 
de su venganza. En seguida 
dló con el codo a su aílado, 
y como la policía 
no andaba por los contornos 
tomó el flamante pajilla 
del dormido y se lo puso 
al socio con grande risa, 
y algazara, al propio tiempo 
que con traidora arteria 
arreó un puntapié al otro 
despertóndole. De prisa 
buscó el sombrero asustado 
y al notar que lo tenia 
puesto el guarapeta fuese 
sobre él a trompada limpia, 
levantándole chichones 
como puños. A la riña, 
mejor dicho, a los trastazos 
contundentes que Hovlaii 
sobre la cara y el cuerpo 
de la desgraciada víctima 
acudió un guardia, y por hurlo, 
escándalo y tentativa 
de estafa llevó al precinto 
los dos hombres. Arencibia 
protestaba del abuso, 
y en su interior se reía 
de lo bien que le saliera 
aquella estrategia indigna. 
Madamas y caballeros: 
yo sé de muy buena tinta 
que en cuanto salga del lance 
el pobre güacarandilla; 
aunque se meta en un pozo 
echándose tierra encima, 
no le queda hueso sano 
ni sin tiento una costilla 
al granuja y ai cobarde 
Don Miguel P. de Arencibia. 
Se desea saber dónde se encuentra 
León Fernández, joven natural de 
San Martín del Rey, Asturias, cuyo 
paradero se desconoce y a quien re-
claman con insistencia sus padres. 
Se sabe que hace unos cuatro años 
vivió en Luyanó. 
Las personas que sepan donde vive 
pueden participárselo a Braulio Suá-
rez. gn el DIARIO DE LA MARINA. 
Rogamos a nuestros colegas del 
campo inserten esta noticia-
ESTABlVdE LUZ 
( A n t i g u o d e I n c l A n ) . 
(IIHAJEI BE LOJIi EVmUOS, lODA* 
UDTIZOS. ETC. 
ÍrELCFONOs{A-l 
¿ Siente usted la noble ambición de j 
perfeccionarse, dignificándose y enal-
teciéndose? ¿Quiere usted realizar! 
un gran adelanto de positiva trascen- ¡ 
dencia para su porvenir? 
Nada rnás sencillo: adquiera usted 
un ejemplar de la Historia del Mundo 
en la Edad Moderna, y conseguirá I 
usted su propósito. 
Esa aspiración de los hombres qye 
buscan el contacto con mentalidades 
superiores para cultivar su espíritu I 
puede ser realizada hoy, sin que ello 
; signifique para usted esfuerzo o sa- i 
| enficio alguno de orden pecuniario; ' 
\ pues en la forma, en que la Casa Edi- | 
; toriai Sopeña ofrece al público la ad-
i qulsición de la Historia del Mundo, o \ 
sea pagando $4 moneda nacional men 
A-4692 (ALMACEN.! ¡ suales, nadie puede dejar de digulfi-
c o r s i n o F e r n a n d e z : . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 





E . P . D . 
L A SEÑORA 
ERNESTINA CABELLO 
D E C O S C U L L U E L A 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro pa-
ra las 8 de la mañana del 
día 12, los que suscriben, 
viudo, madre, hermanos y 
demás familiares, ruegan a 
las personas de su amistad 
se sirvan acompañarles en el 
acto del sepelio, desde la ca-
sa mortuoria. Bela^coaín. 213, 
altos», al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerAn 
eternamente. 
Habana, Febrero 11 de 1916. 
Nicolás Cosculluela, María 
I>ulsa Mazorra viuda de On-
bello. Josefina, Muría Cristi-
na, Luis Alberto, María An-
tonia, Adriana. Hortensia, 
Raúl y Berta Cabello y M»-
zorra, L/ino, Antonio, José y 
Eugenio Coacullueln, Julio 
Montejo, José Snlvnt. doctor 
Francisco M. Héctor, doctor 
Alfonso Hctancourt. 
car y enriquecer su hogar con la es-1 
pléndida y monumental serie de los I 
veinticinco volúmenes de esta obra. 
El comprador de la Historia del | 
Mundo se beneficiará a sí mismo con 
un valioso Instrumento de cultura, 
que le servirá de auxiliar eficacísimo 
en la lucha por la vida. 
Vaya usted a "La Moderna Poesía." 
de José López Rodríguez. Obispo 129 
al 135, ia librería más concurrida y la 
mejor situada de la Habana, y allí 
podrá examinar esa obra magna de 
erudición. En la librería de Jaime 
Venavent, Bernaza, 50, podrá ver asi-
mismo la Historia del Mundo en la 
Edad Mod***1*. Diríjase usted por co-
rreo al editor de esta obra: Ramón 
Sopeña, Bernaza, 58, altos. Teléfono 
A-9136. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dr. S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
3702 11 f. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C A S I N E T E H I G I E N I C O 
M O O E T R N C 
MANRIOUEr<í8 £N BA JOS 
- D E 1 A ± -
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía. 
Sol, Dúm. TQ.-Teléfono 11-5111 
O E U Ü Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ABANDONO 
Florentino Leivaa y Velgaa, vecino 
de San Gabriel, entre Salvador y Se-
rezo, en el Cerro, denunció anoche 
en la oncena estación de policía, que 
su legítin>a esposa Ventura Barrero 
y Valle, de 23 años de edad, ha aban-
donado «1 domicilio conyugal, lleván-
dose dos menores hijos de los cinco 
que tienen. 
UN NISO INTOXICADO 
El niño Jorge López y Aguiar, de 
dos años de edad y vecino de la casa 
de Fábrica número 7. en Luyanó. su-
frió una fuerte intoxicación al inge-
rir un poco de luz brillante en el do-
micilio de Elisa Ledo y Fernández. 
Hacendado y Matadero Industrial. 
El doctor Vega Lámar lo asistió 
en la casa de socorros de Jesús del 
Monte. 
L E LLEVARON LA "TRALLA" 
A la policía participó anoche Ma-
nuela Socarras y Socarras, ve<dna de 
Crespo número 38, que con la ayuda 
Eusebio Ramos, vecino de Bernal 
número 22. se mudó ay*r de una ha 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGAOTI, I A I I Z T OIDOS 
CATEDRATICO DE I A V W l -
TERSIDAD 
Prado, n ti mero t8. de It a t, to-
do* loa dlaa, eaeopto los dOTnlnron. 
Consultas y opersolonM *q si Ros-
»ltml Msroedss. lunes, mldreoSss y 
viernes a las 7 ds la msWana. 
Anuncio 
se 
En el "Dispensario de 
Tamayo" 
CONFERENCIAS POR E L DOCTOR 
A. G. CASARIEGO. 
E l próximo sábado 12, a las ocho 
de 1» noche, tendrá lugar en el "Dis-
pensario Tamayo" de esta capital 
(Zulueta y Apodaca) la primera con 
ferencia de la serie que fie propone 
llevar a cabo el culto e inteligente 
doctor A. G. Casariego, reputadísimo 
especialista en Vías Urinarias, sobre 
las diferentes materias de su espe-
cialidad, con presentación de algu-
nos casos clínicos del mayor interés. 
Existe entre nuestra clase médica 
verdadero entusiasmo por asistir a 
j estas veladas científicas,—que han de 
ser seguidas desde luego por otras 
series que pronunciaran diferentes 
especialistas de esta capital y que ha-1 
brá de inaugurar brillantemente el ¡ 
Dr. Casariego, cuya competencia y la-
boriosidad es de todos reconocidas. 
La primera conferencia tratará: "So-
bre el Diagnóstico y Tratamiento de 
algunas afecciones de las vías urina-
rias." 
C a m o a Q a a r r y Comp. 
AVISO DE JUNTA 
^ Por el presente se cita a los s*. 
bitación a otra de 'a casa en que re-1 ñore Acrkwi8ta§ de esta Compañía 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieie en el DIARIO DE 
LA iLAJLLN-á 
side y que a los pocos momentos su 
hijo Silvio de 18 años, se fué a ves- ¡ 
I tlr y notó la falta de una cadena de' 
oro de 18 kllates, de las llamadas! 
"trallas" con dije de piedras, valua-
i da en 60 pesos. 
Sospecha sea el autor del hurto el 
citado Ramos. , 
CONMOCION CEREBRAL 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor de 9 años de 
©dad Pedro Fernández y San Martín. 
vecino de Luyanó número 71, de fe-
j nórnenos de conmoción cerebral, que 
t sufrió al caerse en la cali© por ha-
iber tropezado cen otro menor. ^ ÍC 827 
para la Junf ; que se celebrará a la? 
2 de la tarde de| día 25 del mes ce 
mente en el local de la Oficina prin-
cipal (Aguiar 106) coya Junta es la 
que determina el Articulo 7o. inciso 
A. de los Estatuto». 
Lo que se pone en conocimiento 
de los señoras Accionistas para los 
ffectos oportunos. 




j j ^ l ^ Basilio^mq^ieU. 
\at-i) 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de SYRG0S0L 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRG0-
S0L, que te curará 
seguramente !a bleno-
rragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
¿orrd. Johnson. TaqucchcT. 
González y Majó Colomer. 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monument Chemical Caur-
is, Flsh Sreet HUI, Londres. 
L A*en«a del DIARIO DE LA MARINA en el Vedado. Telé- I fono T - Z X l i , 
F E B R E R O 11 D E 1916. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 




Estamos de plácemes los vecinos de 
teste pueblo, por el esmerado servicio 
•anitario. del cual es digno Jefe el jo 
Ven y distinguido doctor Rafael Ro. 
fes. 
N*o transcurre un solo día sin que 
veamos un trabajo nuevo de ese De-
partamento, a pesar de los inconve 
nientes con que lucha su querido Jefe 
y son los siguientes: 
Por el número de habitantes de estrv. 
localidad, le corresponde, por la cla-
sificación de la Secretaria de f̂ nld^d 
la correspondiente a la letra (C) y no 
la que aún tiene que es (B) y por tal 
motivo se está trabajando con mate-
rial insuficiente, al extremo que se crv. 
rece hasta de petróleo crudo, el que 
«e ha pedido desde hace algunos días 
v esta es la hora que no lo han remi-
tido. 
Debiendo tener cuatro mulos solo 
tiene uno para el tiro de los carreto-
nes, teniendo a veces que emplearse 
uno prestado. 
A pesar de todo lo expuesto, el doc 
tor Rofes no desmaya en su labor hi-
gienizadora. 
La recogida de basuras se efectúa 
diariamente con exactitud y lás calles 
se conservan siempre barridas, habién 
dose ademas puesto al servicio público 
un carro de regadío. 
La leche, que casi toda la que se 
consume procede del campo, es reco-
nocida diariamente, por el Jefe de Sa 
nielad ,asesorado del Inspector local el 
señor José Fleytas, y por último, ha-
biéndose presentado algunos casos de 
Coiiiuntivitis granulosa, y con objeto 
de impedir la invasión dé la Tracoma, 
MEDICOS 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedritico por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí UoEpital Número 1. 
Consultas: do 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Knfermelades de señoras y 
ciruarla en general. Consultas 
ds 1 a 3. San Nirolfls. 52. Telé* 
fono A-207:. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas 'jn Obispo, 75, laltos.) 
de 8 a 6. 
Ebpocla'líta en vías crinarlas 
de la Escuoi* do Parí*. Cirugía, 
vías urinaria:;, enfermedad** d* 
«"ñoras. 
OCULISTAS 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 91-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Partí cu Lar ĉ í: D» 3 a 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-
Sfi27. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Nora 
ABOGADO 
Bufete: Oaba. 48. Tel. A*56ei 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Gr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
HAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL M6 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DF 10 A 12 A. M. 
Y DE S A « P. M. EX CÜBA. 
NUMERO 68. ALTOS 
| han sido vacunados casi todos los nl-
I ños de las Escuelas públicas. 
Felicitamos a nuestro querido Jefe 
de Sanidad Local. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde H Perico 
Febrero, 8. 
Banquete. 
Con gran satisfacción escribo esta 
correspondencia para reseñar el han 
quete con que fué obsequiado la no-
che del domingo 6, nuestro popular y 
queridísimo alcalde, señor José Már-
quez y Ramírez. 
En el salón del Ayuntamiento y ser 
vido por el gran Hotel Continental de 
Colón se celebró la fiesta. 
En la mesa de frente y alrededor del 
festejado se sentaron a la derecha el 
señor Oscar Sánchez, Presidente de la 
Corporación Municipal, ê  señor Eri-
gido Pardo, Consejero Provincial, en 
representación del señor Francisco 
Camoa. Jefe de la Policía Especial de 
la Provincia, y los concejales señores 
Aquilino Lombard y Antonio Pérez. 
A la izquierda ocupaban puestos 
los señores Juan Felipe Alzugaray, 
concejal de este Ayuntamiento y Pre 
sidente del Partido Conservador en el 
término; Horacio Díaz Pardo, Repre-
sentante a la Cámara por esta su Pro 
vincia y los concejales señores José 
María Trasancos, y Bernardo Gonzá-
lez. En las mesas laterales se senta 
ron unos cien comensales, entre los 
cuales había representaciones de todas 
las clases sociales y políticas, prueba 
suficiente a demostrar que no tenia 
carácter político alguno, pues también 
fuimos allí y ocupamos un puesto con 
satisfacción inmensa la mayoría de 
los comerciantes (casi el total y hago 
esta aclaración porque esas impresio-
nes recogí entre los allí reunidos. 
Al descorcharse el Champan hicie-
ron uso de la palabra los señores BrI 
gido Pardo y Horacio Díaz Pardo, este 
pronunció un discurso breve pero elo 
cuente demostrando sus grandes dotes 
oratorias y sus profundos conocimien-
tos, ensalzó con justicia a este muni 
clpio, que con recursos, propios, sin te 
ner que recurrir a empréstitos de nin 
guna clase, destina de una sola vez 
"cuarenta mil pesos." para el arreglo 
de sus calles, siendo ello solo una 
prueba grande de su administración 
honrada y de una labor económica dig 
na de encomio; en varios párrafos es-
plicó ,el auditorio, que todos habían 
contribuido a aquella obra de mérito. 
Alcalde y Concejales, que cada quien 
en su puesto, habían demostrado ser 
éste un ayuntamiento modelo, quizá 
el único de la Provincia que pueda 
decir; "tengo las atenciones todas cu 
biertas no se le debe a Sanidad, con«-
sejo ni empleados," destina una can 
tidad grande a composición de calles 
y aún le queda remanente en caja 
para todas las atenciones municipales. 
Al terminar, el orador fué objeto 
de una calurosa ovación e inmensa-
mente aplaudido por todos los comen 
sales. 
Serian las once de la noche cuando 
terminó esta agradable fiesta; después 
nos dirigimos la mayoría de los allí 
congregados a la Sociedad "El Liceo" 
donde se obsequió a las damas y da 
mitas con dulces y champagne, ha-
ciéndose algo de baile. 
Amenizó ambas fiestas la orquesta 
local que dirige el señor Ignacio Gon 
zález Cubano. 
E L CORRESPONSAL. 
De San Cristóbal 
Febrero, 2. 
E l pasado domingo, visité al señor 
Luis Sánchez Peguero,'Alcalde de Ba-
rrio de Taco Taco. 
Ful atentamente recibido por el se 
ñor Sánchez Peguero, quien con la 
amabilidad que le caracteriza, me 
acompañó hasta el lugar en que se es 
tá construyendo una carretera que 
unirá a Taco Taco con varias fincan 
azucareras de aquel Barrio. 
Esta carretera se está consrtuyend* 
debido a la iniciativa del nombrado 
popular Alcalde de Barrio, quien con 
los mayores esfuerzos y contando con 
la cooperación de todos los vecinos, 
lleva ya casi terminado la obra de 
todos admirada. 
Hombres como el señor Sánchez, son 
los que necesitan los pueblos para po-
der decir que están bien administra 
dos. Taco Taco ha de estar satisfecho 
de tener un alcalde como el señor 
Luis Sánchez. 
¿Por qué el señor Secretarlo de 
Obras Públicas no presta su ayuda al 
señor Luis Sánchez para terminar de-
finitivamente esta carretera, que 
tanto se necesita para el desenvolvi-
miento de la Zona Azucarera que será 
unida a Taco Taco por la misma? 
SI así lo hiciere el Honorable señor 
Secretario, cumplirá con un deber de 
gobernante y todo un pueblo podrá 
decir que también el señor Secretarlo 
se interesa por el bienestar general. 
También llamamos la atención del 
señor Ingeniero Jefe de esta Provin-
cia, o a quien corresponda, que el 
tramo de Carretera que desde la Cen 
tral se dlrije a Taco Taco, está tan 
mal. que los Corresponsales han acor 
dado, dirigirse por medio de los res-
pectivos periódicos capitalinos que 
representamos, primeramente a ellos 
y de no ser oídos, al Presidente de la 
República y al Congreso. 
E L CORRESPONSAL. 
R E C O N S T i T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE HUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HOR5INE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nervosumo 
Tisú Agotamiento 
Neurastenia. Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida el folleto rrmtii á ra ropreMBUato «o Cnbai 
Sr. H. Le Bienvenu, Amistad 13. 
U HORSINE m rende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
R e f o r m a s en l a 
Enseñanza 
DOCTOR B. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenoaa del 
nuevo 606 por series. Consultaa 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, altos. 
a i 
Revistas recién llegadas de España 
y recibidas en esta Redacción por 
conducto de la acreditada librería de 
ICerrante», de Ricardo Veloso, Galia-no número 62. 2 Alrededor de] Mundo; Blanco y 
N'egr0; Mundo Gráfico; Nuevo Mun-
do y La Esfera, todas ilustradas en 
colores, con infoa-rr-aciones gráficas 
de la guerra y artísticas variadas cla-
1 ses. 
Damos las gracias al señor Veloso 
i por la colección que nos ha enviado 
I de las citadas revistas, tan nutridas 
1 de interesantes trabajos literarios. 
OPOSICIONES, 
Si nuestros parlamentarios siguie-
ran atentamente la marcha de los 
asuntos que afectan a la instrucción 
pública, holgara consignar la preci-
sión de llevar reformas a este ramo 
tan esencial de la administración. 
Por si este nuevo clamor merece al-
guna atención queremos consignar 
dos de las anomalías que imperan en 
la buena marcha de unas oposiciones, 
las que vienen celebrándose para pro-
veer Cátedras de Normales. 
Dispone la actual legislación esco-
lar a este respecto que a las 24 ho-
ras de expirar el plazo para presen-
tar solicitudes se constituya en Tri-
bunal caliifcador, cuyos cinco miem-
bros son designados por distintos or-
ganismos docentes. 
Con arreglo a tal pauta surgen—co-
mo en la constitución del Tribunal 
que debió formarse el 8 dej actual 
para la Plaza de Profesora de la Nor-
mal de Maestras—dificultades que 
atestiguan imprevisión. 
Concretando esa nota diremos que 
en la mañana de ese día y para dar 
cumplimiento a la Ley, hubo precisión 
de sustituir a uno de los designados, 
por enfermedad, con otro Vocal de la 
misma, procedencia. 
El celo y actividad ratificado en 
esa comisión por el funcionarlo de la 
Secretaría, señor Castro Targarona, 
pudo obviar el' inconveniente, en ese 
extremo. 
Pero, ni aún así, pudo constituirse 
el Tribunal por la ausencia de otro 
do los Vocales, a quien se nomibró en 
las 24 horas precaientes. 
Este plazo es •an absurdo intento 
de disponer del Profesorado como de 
maniquíes almacenados; impropio de 
la dignidad de un Claustro e inútil 
como eficaz. 
Y es. además, inaceptable por ser 
injusto que a las 24 horas se cons-
tituya un Tribunal omitiendo en ab-
soluto un derecho de los opositores 
que aquí se quiere negar por su apa-
rente desconocimiento. 
Ese derecho, reconocido y sancio-
nado en todas partes es el que les per-
mite recusar a uno o varios de los 
designados, bien por razones de índo-
le personal o ya por motivos de ín-
dole técnica, como es la competencia 
j profesional no referida más que a 
i la especialidad de la vacante que ha 
de ser provista. 
Tal es el par que de sus muchos de-
dectos señalamos hoy en ese Regla-
mento para las oposiciones a Cáte-
dras de Normales, cuya reforma no 
tiene por qué ser más encarecida. 
Añádase a lo dicho que estos pre-
ceptos sirven para aumentar el ca-
rácter de fragmentaría y heterogénea 
que con respecto a un mismo asunto 
ofrece en Cuba la legislación escolar 
vigente. 
Por ejemplo: para nombrar los Tri-
bunales de oposición á Cátedras de 
cualquier otra clase, la Secretaría de 
Instrucción Pública es la encargada 
de efectuar la designación y para 
ello la legislación no le señala plazo 
alguno. Esta nueva incongruencia 
es, a su vez, otro defecto del respec-
tivo precepto. 
Y no queremos seguir señalando 
defectos análogos a esas disposiciones 
que tan mal se avienen con el espí-
ritu que debe presidir nuestra legis-
lación escolar. 
Ramón L. OLIVEROS. 
De Instrucción Púdica 
OPOSICIONES 
Normales.—Ayer tarde aun no era 
conocido en la Secretaría de Instruc-
ción Pública el nombre de la oposi-
tora propuesta para la plaza de Pro-
fesora de Música en la Normai de 
Maestras de la Habana, cuyos ejerci-
cios terminaron el pasado día 8. Ss 
ve que va con calma dicho trámite 
final. 
Acaso para hacer de?ear más ese 
alegrón a la señorita Crespo. 
Según se dice. 
I-os ejercicios orales de las oposl- | 
clones a la Cátedra de Pedag-ogria en i 
la misma Normal fueron aprobado* 
á las dos opositoras, aunque sólo 4 
una de eílas por unanimidad. 
El ejercicio escrito tendrá luprar j 
hoy en el local de la Normal de Maes- ! 
tros, por ser menos molesto que el i 
del Instituto para estos actos. 
De no verificarse el «rájitico 1 
rao de los ejercicios de la oposición) 
el sábado, que es lo más probable, el 
próximo lunes terminarán en la Es-
cuela práctica de la Universidad. 
I n f o r m a c i ó n 
c a m a g i i e y a n a 
E N SALVADOR.— UN INGENIO. 
PLEITO QUE SE. TRANSIGE 
Desde hace siete años veníase sos-
teniendo un litigio judicial en la per-
tenencia del realengo llamado de 
"Las treinta y seis leguas". 
En este realengo está enclavada ia 
estación de San Salvador, y poblado 
del mismo nombre, del Ferrocarril de 
Cuba. 
E l doctor Alfredo Zayas, que era el 
Letrado de una de las partes litigan-
tes, logró avenir a todas las partes y 
ya se ha firmado la escritura de 
transacción. 
Al doctor Zayas le han tocado 300 
caballerías por sus honorarios y en 
esos terrenos va a ser instalado un 
ingenio. 
E L TRUST DE LOS FARMACEU-
TICOS 
Ha quedado roto el llamado trust 
de los farmacéuticos. 
En lo adelante cada farmacia pue-
de vender a los precios que le con-
venga. 
Hasta hoy todas las boticas tenían 
que tener iguales precios. 
Por la ciudad circulan hoy profu-
samente anuncios de todas las far-
macias haciendo saber que han sido 
rebajados grandemente los precios 
de todos los patentes. 
E L SUCESO DE LA FINCA "LA 
PAZ". 
S E I S D I A S 
• 
D E L I Q U I D A C I O N E N 
" L a Z a r z u e l a M o d e r n a " 
R O P A Y S E D E R I A 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
P O R R E F O R M A S 
C 843 lt-11. 
S I 
Ha sido designado por la Sala de 
Justicia de la Audiencia Juez Espe-
cial para instruir sumario con moti-
vo de la muerte del joven Manuel 
Cabalé Peláez, hecho ocurrido en ia 
finca "La Paz", el 10 de Octubre dei 
pasado año. 
De este suceso el DIARIO DE LA 
MARINA publicó extensa informa-
ción referente al particular' 
E l señor Juez especial lo es el Juez 
Correccional doctor José Andreu. 
El señor Juez ha ordenado la de-
tención del dueño de la finca señor 
Juan Díaz de la Torre y del mayoral 
de la misma Andrés Sagol. 
La causa ha sido radicada por el 
delito de asesinato. 
El señor Díaz es una persona cono-
cidísima, opulento propietario y ha-
cendado. 
Como ganadero el señor Díaz es 
uno de los más fuertes de esta pro-
vincia. 
Del Banco Nacional es de los de-
positantes que tiene mayor cantidad 
de dinero siempre, en depósito. 
NOTA TRISTE 
E l querido y apreciado Carmelita 
Fray Hermenegildo ha recibido de 
España la muy terrible noticia de ha-
ber dejado de existir su buen padre. 
Reciba Fray Hermenegildo el tes. 
timonio de mi más sentida condolen-
cia. 
E L SUICIDIO DE UNA DAMA DIS 
TINGUIDA 
La Sala de Justicia ha designado 
Juez Especial para conocer en ei su-
mario instruido con motivo del sui-
cidio de la distinguida dama señora 
F'ora Rosa Casares. 
E l Juez designado lo es el señor 
Juez Correccional doctor José An-
dreu y'secretario el señor José Soler. 
— E l Corresponsal. 
E n h o n o r de i s e ñ o r 
G e r m á n S . L ó p e z 
Los conservadores de Arroyo Apo-
lo se proponen obsequiar con un 
gran banquete el domingo próximo 
al distinguido concejal del Ayunta-
miento habanero, señor Germán S. 
López, con :iiotivo do su reciente 
postulación para Representante a la 
Cámara, 
E ! banquete-homenaje resultará, 
sin duda, una gran fiesta política. 
E l festejado goza de generales y 
rnereridas simpatías, no solo entre 
!os correligionarios, sino entre todas 
nuestras ctafe.es sociales. 
La comisión organizadora del ho-
menaje lia recibido ya innumerables 
adhesiones de personalidades distin-
guidas de nuestro mundo político. 
E l acto promete quedar espléndido. 
Papel de moda 
Toda persona elegante y de buen 
gusto debe usar en sus epístolas pa-
pel de moda para dar prueba de dis-
iinción y de buen gusto. En "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135, hay mag-
rificos modelos de todas clases pa-
ra todos los gustos. Papel y sobres 
de colores suaves y blancos, con di-
bujos y viñetas de fantasía y orlas 
de delicadísimo dibujo. Vaya a ver-
los, porque hay un salón do la libre-
r'a dedicado a esta especialidad que 
es QU portento de arte. Lo hay tam-
bién a precios módicos y muy ele-
gante. 
De la Judicial 
ARRESTOS 
Los agentes Espino y Núñez detu-
vieron a Juan García, vecino de ia 
finca Infanzón, por estar reclamado 
por infracción. Quedó en libertad 
mediante fianza de $100. 
Los mismos agentes detuvieron a 
Leonardo Ruiz Flores (a) "Pancho 
la Mona", por estar reclamado en 
causa por hurto. 
Ramón Díaz González (a) "El Gua 
jiro de Pinar del Río", vecino de Es. 
trella 100, fué detenido por el agente 
Brignardelly por estar reclamado ea 
causa por estafa. 
Fué remitido al Vivac. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en !a$ pr inc ipa les F a r m a c i a s y broguerfas 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
á 
ÓAA* LA,ZABO 199 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
Hasta cuando el marido duerme, lo cela, porque quiere adivinar para quién 
es la sonrisa que mueve sus labios y en las frases que soñando, su esposo dice, 
quiere oir el nombre de la rival, seguido de un adjetivo cariñoso. 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t a c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
De venta en lad Droguer ías y Farmacias . D e p ó s i t o : aEl Crisol", Neptuno 91. 
i 
FEBRERO 11 DE 1916. DLAÜIO D E L A M A j í I K , 



















H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
- — 
! Koche triunfal. Asistirán además de los festeja-
[ Así la de ayer, bajo todos sus as-! ^ > M*"- y Mrs. Curley, ocho ma-
Lerto¿, en nuestro primer coliseo. I trimonios del gran mundo. 
[Deja señalado Y Puritani el acun- | No es' P01" cierto, el único agasajo | 
lecimiento más brillante de una tem • i <'e Q116 serán hoy objeto, pues están 
Cirada cuyos éxitos se remevan y fiínrtfeÉiloí asimismo a un almuerzo 
fentúan de función en función ' clue les ofrecen en Miramur los dis-
f Gran público, gran interpretación tinguidos esposos Renée Molina y 
[je la obra y grandes, delirantes, fre-lJuan Je Dios García Kohly después 
¡éticas las ovaciones rendidas de mo- i de llevar1<>s al Morro y al hot-i j 
¿o especial a ¡a egregia Galli-Curci j CamPoaiTl0r' Cojímar. 
ETal magno, incomparable Lázaro. Advertíase anoche, por vez prime-
\ Tenor como no ha venado ningún j ra en la temporada, la ausencia de ¡ 
otro a los teatros de Cuba. I la señera del Presídante de la P.e-
Se honra con ello Bracale. j pública. 
; El bravo empresario habrá adqui-1 El palco de honor lo ocupaban, 
Udo anoche la firme convicción do i junto con la respetable y muy esti- j 
iaue nuestro público, dotado del gus- | mp.da dama María Herrera Viuda de I 
Scv?, las señoras Georgina Giquel de I 
ííilva y Nena Valdés Fauly de Me- ¡ 
n-cal. 
cultura necesarios, sabe corres-
ponder a los esfuerzos que en su <>b-
sequio se realizan. 
Cuando vienen notaíbüidadss como 
las que figuran en la Compañía de 
Opera del Nacional' se producen on-
tr.das así, grandes, completas, que 
dejan agotadas las taquülai5? y suman 
ingresos mayores de siete mil pesos. 
Hablen otros, los llamados por stis 
tlnbucirnes, do la jomada escénica. 
Me limito yo a la concurrencia. 
e ¡Excepcionalí 
l E' Alcalde de la Habana ten^a en 
tu palco a quien es huésped tan dis-
'imrnirio de nuestra, ciudad como el 
Alcalde de Boston, quien en las úl-
timas horas de la tai'de, y a bordo 
«M Governor Cobb, Uegó ayer ds los 
JTrtados Unidos. 
; Allí el ilustre viajero y su intere-
snr.t̂  esposa, Mrs. Curley, se en^n-
traban acompañados de la señora del 
icmeral FrPyro y sus doí encanta-
doras hijas, Conchita y María Tere-
Nuestro Alcaide,- cumplimentando 
al de Boston, darán en el Vedar!.) 
Tennis Club una gran comida esta 
tacche 
Estaba en su palco, inmediato al 
presidencial, la interesante esposa 
dtl Secretario de Gobernación, Sarah 
Reyes Gavilán de Hevia, con la siem-
pre elegante María Martín de Flá 
y su bellísima hija Julita. 
En el palco del Presidente de la 
Cámara de Representantes, con su 
billa señora María Sánchez de Pfl 
rrara y la joven y muy graciosa da-
ma Petronila Gómez de Mencía, es-
taba una ladie de alta distinción y 
elegancia Mrs. Chandeles, que se 
encuentra en nuestra ciudad acom-
pañando a su opulento esposo. 
La Condesa de Buena Vista y sus 
dos hijas las señoritas de Cámara. 
María Francisca y Gracia. 
Airosa, gentilísima, con una toile-
tte muy elegante, la Mai'ouesita de 
Avilés, y con ella, su hermana, Mi-
caela Mendoza de Carrillo y Cheita 
Aróstegui de Pedroso. 
Faltaba una asidua a Üúl noches 
¡hicas del Nacional. 
No estaba en su grillé de siempre 
• a Marquesa de Pinar del Río por 
— P r o b a d o e s t á q u e n u e s t r o s — 
D U L C E S Y H E L A D O S S O N R I Q U I S I M O S 
S u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n p r o d u c t o s d e 
p r i m e r a c l a s e , a s í l o j u s t i f i c a n . — — 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
O f e r t a d e O c a s i ó n 
Así 1̂  de hoy, con ventajas positivas, excepcio-
nales. A precios que, por baratos, parecerán irri-
sorios, ofrecemos un surtido extenso, fastuoso. 
B l u s a s d e c r e p , d e c h i f f ó n , d e " g e o r g e t t e " . . . 
Estilos variadísimos, respondiendo a los nuevos 
dictados de la moda. 
S W E A T E R S D E SEDA... . Diversidad de esti-
los y colores. 
Y en las más preciosas telas una colecciomde 
S A Y A S E L E G A N T I S I M A S . 
de gabardina (lana y seda), jerga, casimir, lana, 
taffetán, charmeusse 
Colores enteros, a rayas, formando cuadros 
¡Lindísimos! 
¿Precios? Desde $2-00 en adelante. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , G a l i a n o y S . R a f a e l . 
Espectáculos 
T E A T R O A P O L O — Jesfis del Mon* 
:e v Santos Suárez. Función diaria, loa 
dominsos matmée. Grandes estreno» 
. W R I.OS CIN E S 
NUEVA INGLATERRA.— Escosrí-* 
as obras anuncia para esta noche es-
e concurrido cine. 
P A Y R E T . — : 
ra Nacional o 
reprise de ¡a i 
Vicente." 
NIZA.— 
c o el i 
Artigas.— 'Ti -a -
" y "Demasiado 
CAMPO AMOR.— Hoy, vieme 
de moda, la zarzuela en tres 
" E l Rey que rabió." 
MARTI — E-ta noche "Lar i 
'.atina*," ' ¿.n Sevil.a está el £ 
txito ds Vicente Ba'.lcster y " 
ñanza libre." 
T E A T R O COMEDIA.— Com 
cómico-dramática. Esta noche 
no de la graciosa comedia en tn 
tos y en prosa, titulada: 
Carlos." Exhibición de películas. d< 
alto cine. 
las familias. Todos los días 
primera tanda " E l 




jo de la mesa," 
;mienda" y "Sal-
CAMISAS BUEIÜS 1 1 / A R Z O E L A 
precios razonables, en El Pasa- * - H ^ f l I l t a V I a h a n A precisa razonables, en l asa* le, Zuiue:», 32, entra Teaieate Re> 
y Obracía. Ha hecho de su existei 
cajes de hilo uua 







ios gastos. L a Zarzuela está y estará 
mientras sus dueños quieran en 
Nepfino y Campanario. 
" L a C a s i ( j i r i n t a n a " 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objc-
l tos para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
¡ dos los artículos. Muchas novedades. Suscríbase al DIARIO DE LA VA-
CUKDROS Y L*HIPARAS I:''NA1 ' " I a ' m a r . n A D I A m o n E 
C 841 St-.' I 
C E N T R O G A L L E G O 
Asamblea de Apoderados. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Vicepresidente lo., en funciones de Presi-
dente, ce convoca a los señores Apoderados para las 8 de la noche 
de hoy. en el Salón de fiestas del Palacio Social, al objeto de con-
tinuar la sesión ordinaria comenzada el día 6 del actual y que fué 
suspendida anoche, por virtud del fallecimiento del apoderado se-
ñor Ruibal. 
Habana. 1 de febrero de 1&16. 
José Gelpi Souto. 
Secretario. 
XOTA.—Se advierte a los seftores asociados que para poder tener ac-
5o al local de la reunión, será requisito indispensable la presentación del 
libo de la cuota social correspondiente al mes que cursa a una Comi-
'n Ue la Sección de Orden, designada al efecto. 
C. 855 lt- . l l . 
raber tenido que asistir « una boda 
q,-.G se celebraba en el Vedado. 
En el de enfrente, grillé de pla-
tea, resaltaba con un alegante traje 
negro y luciendo el nuevo neinado, 
Loló Larrea de Sarrá. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
d:?tinguida esposa del Ministro de 
Fspaña, la del Ministro de Colombia, 
Mi ría Regla Rivero de Gatiérrez 
Leé, y la del Cónsul dol Brasil, Fo-
iicia Mendoza de Arósteirui. 
Me fijé en un palco de platea d^n-
ce con el rico hacendado don Ra-
món Pdayo, a quien acaba de d-> 
clarárselt "hijo predilecto de Sun • 
tander." estaba su gentil e interi-
sante sobrina, la señorita María Lui-
sa O. Pelayo, con una toilette va-
porosa, tan blanco el trajo como 'as 
gardenias que llevaba prendidas y 
ostentando un collar valiosísimo de 
doble vuelta do perlas. 
No muy distante, en otro palco do 
platea, veíase a una distinguida da-
ma de la sociedad camagüeyana, Ma-
lía Luisa Giralt de Martínez Diaz, a 
'a que siempre se ve en las veladas 
de la Opera con su bella hija Do-
lía. 
Un palco con el encanto de Rosi-
ta Rolado entro las sonoras Rita Ma-
rín Alió de Solís y Julia Bolado de 
Entrialgo, las dos, por igual, muy 
elegantes. 
Nombres al azar ahora. 
Van desde mi mOr.ioria, como err-
nct único, a las cuartill-is directa-
mente. 
Sin plan y sin orden. 
Emilia Borjes Viuda do Hidalgo, 
María Antonia Mon<loza de Arella-
nj , Teresa Carrizoza de Robclín. Mn-
r'a Teresa Torriente Viuda de Pérez 
P'cnioro, María Rcboull de Zorri'la, 
Ani*a Rrmírez de Bercnguer, Loia 
P;na de Larrc-i, Amelia Planeo de 
vomández de Castro, Adela Qniflo 
nes de Porro, Isabel Hernández de 
Párraga, Carlota Poncc de Zaldo, 
Tin» Farelli do Bovi, Conchita \ri-
llasuso do Fernández. Posa Bauzá de 
Fernández Cuzmán, Teté de la Puen 
to Viuda de Salaya, Louise Brown de 
García Mon, Cristina Suárez de Fer-
nandez Maquila, Faustina Morán de 
:.:o.(hín, María Regla Brito de Sí«-
néndez, .Tnanita Egufliar d« Pambla. 
Margot Giberga de Fernández df. 
Castro, María Arango de Etchotro-
ymi, Francisca Martínez de Draz. Po-
sa Rafecas Viuda de Conill Pilar He-
sson de Zulueta, María Josefa Ma-
gua de Alvarez, Virgilia Alvarez de 
González del Valle, Pilar Rebul de 
Fernández, Ana Llimás de Pelleyá. 
Teresa E . de Pantin, Eugenia Se i cedes Céspedes, Guita Meyer, Narci-
grera de Sardina, Amelia Castañer | sa Gómez Aria"-. Margarita Martínez, 
R O P A B L A N C A 
P A R A N O V I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i = 
d o s u r t i d o , b o r d a d o a m a n o , d e 
C a m i s a s d e d í a , 
C a m i s a s d e n o c h e . 
C u b r e c o r s é s . 
P a n t a l o n e s , 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , 
S á b a n a s l i s a s . A l m o h a d a s 
C u a d r a n t e s . 
T O P O D E H I L O F I N I S I M O 
L A G R A N A D A 
R F A T 1 7 4 P I O N " Este mes' de toclos Ios vestidos para teatro y ca-^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ l v y i l » . He. Precios reducidísimos. :: :: :: 
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de Coronado, Mercedes Maity de Ba 
g.iei y Angelita González de Jo 
vtr. 
Julia Torriente de Montalvo, Ma-
ía Fabián de Weber y Conchita 
i\Iontailvo de Mendizabal. 
Conchita Peña de Nodarse, María 
Isabel Bay de Rosaúnz, ,Cristina Ge-
lats de Méndez, Dulce María Alva-
rez de Sardiña, María Villar de Men 
dez Péñate, María Sarria de Punir.-
n'eg-a, Consuelo Mármol de Cubas, 
Conchita Lizaur de Mend^ta Olim-
pia Linares de Gómez, Dolores Novo 
de Castillo, Herminia Del Monte d¿ 
Betancourt, Consuele Carailt de Ji-
nénez Rojo, Alfonsa Abril de Cruz 
Muñoz. Lolita Montalvo de Urrutia-
bnsioa. Sarah Miró de Amstrong, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, Ple-
na Pumarada de Izquierdo, Mary 
González de Peña y como riemprc, 
t m interesante, María Ojea. 
Clemer.tina Pino de Lozama, An ó-
rica Plá de Moré, Ofelia Rodríguez 
de Herrera, María Gobel de Estéfa-
ni, Elisa Pruna de Albueme, Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Pura de 
Iss Cuevas de Deetjen y Margarita 
Lr.stra de Que-zedo, la joven e inte-
resante esposa esta última del di-
n-ctor de Bohemia. 
Josefina González de Rodríguez 
Entre un grupo du mellieur mord':. 
Lila Hidalgo de ConiU, María Lui-
â Monocal de Arguelles, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Susanita á< 
Cárdenas de Arango, María Lu.sa 
Gómez Mena de Caglga, Nena \'a -
dós Pauly de Mcnocal, Ernestina Ür-
dlñez de Contreras, Sarita Larrea 
de Garca Tuñón, Hemeiliua Lcp'-z 
Muñoz do Lliteras, María Teresa Sa-
irá de Velasco, María Dolores Ma-
chín de Upmann, JuaniUa Du-Que¿-
ne de Cabrera, Nena Ariosa de Car-
donas, Renée Molina de García Ko-
hly, Mirta Martínez Ibor de Del 
Mvnte, Juanita Ruii. de González, 
Emma Cabrera de Giménez Lanier y 
la bellísima Ana María Menocal. 
Celí Sarrá de Avcrhoíf, Alicia 
Nadal de Menocal, Sarah Gutiérrez 
Loé de Landa, Lita Bustillo de Ro-
dríguez Arango, Terina Arroyo ¿e 
CataJá, Bebé Guilló de Várela, Ca-
talina Maruri de Riva, Carlotica Fer-
nández de Sanguily y Cu«;ita Ledón 
fie Carrera 
Con una toilette predoaa, del me-
jor gusto, descollaba entre las lune-
tas la elegante señora Blanca Rodrí-
guez de Fernández. 
También en luneta, con pu gertil 
hermana Elisa, la bella señora Col-
menares de Vizoso. 
Virginia Cata'á de Zamora, la »s- j 
' pJritual esposa del director de F ! • 
' Hogar, y las señoras de tres confre- ( 
res queridos, que eran Emelina Vivó 
de Mendoza, Asunción de la Tonts 
de Sánchez Toledo y Felicia C, d» 
| Castillo. 
Y damas jóvenes en gran núme-
I ro. 
Rosita Cadaval de Raynerí, Ana 
i Luisa Llansó de Carreño y María 
i Luisa Pérez Piquero de Fernández 
1 de Velazco, las tres novias tan bcdlns 
.ik-1 final de 1915, en término prefe-
I rsrite. 
Hilaritr. Fonts de Martínez Fa-
3ián, Teto Bercnguer de Castro, Fs-
1 granza Pernal de Bernal, Eulalia 1 
Zorrilla de Giménez, JoFefina Barr^ | 
' qué de Sabatés, María Monteagndo 
de Quiñones, Nena Ponce de García, 
! Oaziella Ruz de Brandt, Qioa Pons 
1 de Babot, Teté Robelin de Torme-
i Ha. Leticia de Arriba de Alonso, En- ¡ 
genita Ovies de Viurrún, Cristina 
Martínez Ortiz de Franca, Nena 
i Ponce de BusMllo. Mercedes Cnise-
llas do Santelro, Celina Gohier de 
i Porto y Loló Gobel de Sena. 
Fsbelita Machado de Ribero, Ls- , 
i -tranza de las Cuevas de Barrorué 
y Manuelita Gómez de Morales Coc- j 
| iic 
I Y va, completando bellamente es-
!fa parte de La relación, Blanqiúta 
Fernández de Castro. 
Una pléyade de señoritas. 
Adriana Alvarez de la Camp^, 
S;lvia Martínez. Estela Páiraga, Re-
ciña Truffin. Carmen Sánchez Ca-
la-raga. Rosita Sardiña, Margot 
n-eto v María del Carmen Cabed c 
! v su hermanita Olimpia 
!" Nena Rivero. Julita Montalvo y; 
C M Sánchez, tan encantadoraa las i 
! ' Seida Cabrera, Matüde Truffin, 
María Antonia Oña, Marina Gómez ] 
1 Arias, Evelia Martínez, María Lv.:=a 
g M i Zorria. Mari»- Di« .̂ lartijjea. Síej-J 
Nena Veiga, María Hernández Guz 
mau, Ampaííto Núñez y Nena Are-
xal. 
Magdalena García Beltrán, la gen-
*J1 sagüera, tan celebrada siempre. 
Josefina Coronarlo, Nena Ducasrí, 
.'•osefita Hennández Guzroán, Du]c-3 
María So'^r, Isabel Bosson y la lin-
da Ada Espinosa. 
Conchita Fernández de Cast-o, 
Margarita, Gcrvin, Chichita Hora164, 
^•aría Emma Escobar, Bertha Gu*:ié-
trez, Nena Aróstegui, Rebeca Gntlé-
rrez Leé, Nena Ortiz, María Mora y 
la adorable Ofelia Fernández de Cas-
tro. 
Mercedes Llar.só, Lílita Mora y m: 
primita Rosa Elvira FontaniMs. 
Las señoritas de Soliño, las tío? 
bollas hermana:; EulaiUa, María y 
A-nanda, en un palco. 
Julia y Elena Sedaño resaltando en 
"n nalco de platea encantadoramer.te. 
¡Y Muría Larrea, genti'ísíma! 
Después, concluida la Opera, er; 
extraordinaria la afluencia de fami-
lias distinguidas en Inglaterra, cn> 
K Telégrafo y en Miramar. 
El gran salón de este último s0 
v'ó Invadido por el smí>rt. 
Hubo gran c^na, en larga mesa, d • 
riatrimonios elegantes y de allí, co-
mo de otras de las mesas, salieron a 
bailar parejas numerosas a los acor-
des de la celebradísima orquesta del 
Flaza, de Nueva York. 
Es ya lo convenido. 
Un poro de baile en aquel salón 
ASESINATO DE UN COMERCIAN-
T E 
En la finca "San José", barrio de 
Guajaibón, término de Mariel. fué 
asesinado ayer el comerciante señor 
Angel Pardo Cueto, suponiéndose qu^ 
el hecho haya tenido por móvil el 
robo. 
A 
c o l o c a r m*~̂ P&&r'eecíe*i 
C R U S E l k f t S y O 




O f e r t a E s p e c i a l 
P o r c o n t r a t o h e c h o c o n l a f á -
b r i c a d e l o s a f a m a d o s c o r s é s 
K A B O y L E R E V O , l i q u i ^ 
d a m o s n u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a 
d e c o r s é s W A R N E R y 
W . B . , a c u a l q u i e r p r e c i o :: 
' l i i A R I O D E L A M A R D Í A F E B R E R O 11 D E 1916. 
S A N A T O R I O D E 
E^FERMEBADES NERVIOSAS Y MENTALES 
DliECTOMESIDENTc: DOCTOS i l N i ^ D B DE CO&DOVA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . J e f e d e l a C l í n i c a 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . 
E n una «rteasión de una caballería de tierra. Gran arbolado, 
parques, jardinee, juegos da rpoTts al aire libre. 
Vías de comunicación: Tranvías del Havana Central, línea de 
GuanajaT, que salen de la Estación Terminal, cada hora, y hacen 
parada en el Sanatonb. 
Cualquiera de loe tranvías de Marianao, tomando después 
un coche. 
Oficinas de la Habana: Neptuno 61, de 1 a 3. Tel. A-8482 
C 269 alt in 3-f 
El influjo de ia gierra 
en ia prensa 
Son de tanta y tan general impor-
tancia los acontecimientos que se 
dtsarrollan en la hora presente, que 
se reflejan en todos los órdenes (ie 
la vida y en las publicaciones de to-
do género. 
L a guerra es el asunto casi unicr, 
y lo mismo en los diarios que satis-
facen nuestro momentáneo interés, 
•CjUe en las revistas destinadas a leo*-
ee con mayor atención, los actuales 
acontecimientos bélicos encuentran 
;abundante cabiaa. Así vemos que 
;nún on las publicaciones puramente 
tientíficas todo parece girar en tor-
rK) de la guerra, si bien adaptado a 
su punto de vista especial. 
Por esto la revista española "Ibé-
rica", que (•utnta ya dos años de 
¡'existencia, está dando lugar en t;i¿s 
¡columnas a artíemos, estadísticas, 
[grabados, etc., que se relacionan con 
• el actual conflicto, rQsplandeciendo 
í n todas sus informaciones la exac-
titud y seriedad que puede esperarle 
de la competencia e ilustración de svs 
numerosos colaboradores técnicos y 
do la inspección de un centro cientí-
fico de conjunta, notoriedad como ei 
Observatorio dsl Ebro, Tortosa, don-
de tiene su origen aquella publica-
ción. 
Sin embargo, a pesar de conceder 
tan natural importancia a los acon-
I tecimientos actuales, "Ibérica" no 
descuida cuanto se relaciona con la 
F U F O i Anuncios en perió-m i t í n <Hf»s y revi*ta*. D i • ta jo* y grabados 
ntcdemos. ECONOMIA pOBÓtiva a 
toa anunciantes,— C U B A 66,— 
Telefono 
V E N T A S POR C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Vendemos do todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. Daremos 
cuantos informes se nos pidan. 
COMPAÑU HISPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York, ti. U. 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30L-17. 
ciencia en todas las esferas, y sus 
artículos y noticias de verdadera 
vulgarización científica, acompaña-
dos de numerosas ilustraciones, con-
tribuyen a asegurar el éxito de esta 
publicación, quo tan merecida fama 
j.a alcanzado en nuestra nación y en 
las repúblicas hispano-americanas. 
No podemos menos de recomendar 
eficazmente una revista que tantos 
beneficios reporta y que por la eco-
nomía de su procio está al alcance de 
todos, cumpliendo los propósitos de 
d;fundir ia cultura científica general. 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 10 de Fe-
brero de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.50; Habana, 766.00; Matanzas, 
765.00; Isabela, 765.00; Camagiley, 
764.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
21.0, máx. 27.0, mín. 21.0; Habana, 
del momento 20.0. máx. 30.0, mín. 
18.0; Matanzas, del momento, 18.0, 
máx. 28.0, mín. 17.0; Isabela, del mo-
mento 23.0, máx. 27.0, mín. 21.0; Ca-
magiley, del moonento 23.0, máx. 27.0 
mín. 2'2.0. 
Viento direción y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE.» flojo; Ha-
bana y Ca-magüey, calma; Isabela, 
N. flojo; Matanzas, N E . 4.0. 
Lluvia: Pinar, llovizna. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
y Camagiiey, despejado; Habana, 
parte cubierto; Isabela, cubier'o. 
Ayer llovió en San Nicolás, Qui-
vicán, San Felipe, Banes„ AntiHa, 
Santa Lucía. Baracoa, Sagua de Tá-
ñamo, San Luis. Dos Caminos, Ma-
varí, Felton v Presten. 
pames la disolución del citado orga-
nismo por ¡a atención que le dispen-
samos siempre que llevaron a cabo 
alguna obn laudatoria. 
LOS O B R E R O S FBDERAJJBS Y E L 
SR. TOMAS FERN'AXDEZ BOAOA 
Los obreros federales continúan su 
propaganda en favor de la candidatu-
ra del señor Tomás Fernández Boada. 
E l Ejecutivo del Partido Federal 
Obrero continúa recibiendo las feli-
citaciones de innumerables trabaja-
dores que recuerdan los servicios del 
señor Fernández, y reconocen en el 
mismo grandes dotes para el cargo de 
Alcalde de ia Habana, por su actua-
ción en el campo obrero en no muy 
lejanos tiempos. 
OTRO CANDIDATO O B R E R O 
E l señor Antonio Pardo Suárez. es 
otro candidato de los obreros, que 
reúne a su alrededor a numerosos 
trabajadores. Obreros de distintos 
partidos se aprestan a favorecerle 
con sus votos. 
Hoy se reunirán en hermosa fiesta 
los obreros tipógrafos para acordar 
la orientación definitiva respecto al 
señor Pardo Suárez.. EnrpezarAn una 
activa actuación favorable a su can-
cidatura. Puede asegurarse sin temor 
a equivocarse, que no serán sólo los 
tipógrafos. Estos, en todas sus luchas 
han visto al señor Pardo Suárez a 
su lado, asi en la plaza pública como 
en el terreno particular, gestionando 
mejoras en el trabajo, consideracio-
nes sociales, etc., etc. Otro tanto pue-
den decir los tabaquero^ los rezaga-
dores, los escogedores, los plancha-
dores, los zapateros, en Cn, todos los 
obreros. De muchas colectividades "a 
actualmente presidente de Honor, 
por méritos contraidoa. Su labor 
prestada en todas las ocasiones, en 
pro de las bobineras y demás colec-
tividades, le ha formado- una popula-
ridad bien merecida. Muy pocas son 
las fiestas obreras en qjie un núme-
ro de la." mismas no corre a su car-
go. Por esta sección ha .desfilado con 
suma frecuencia siempre felicitado 
por su ecuanimidad en esos asuntos 
tan delicados de suyo. 
L A BOLSA D E L T R A B A J O 
Llegan a nuestra ma=<a de redac-
ción favorables noticias (sobre la Bol-
sa del Trabajo. Parece.' que será un 
hecho que el general Preyre de An-
drade se determinará a constituir la 
citada institución, reglamentando su 
funcionamiento con el fin de que los 
trabajadores reciban de esre organis-
mo los beneficios que aon de esperar, 
ya que en la actualidad no presta 
ningún servicio. 
LOS BARNIZADORES 
Esta colectividad, en» su última jun 
ta, dió a conocer una cjircular que se-
rá entregada a los patronos por una 
comisión, según referencias adquiri-
das, en el citado docuanento tienen 
grandes esperanzas los barnizadores 
de que será tomado en consideración. 
Además, fueron aprobados los asun 
tos administrativos entre los cuales 
figuraban los gastos realizados debi-
damente comprobedos. 
C. A L V A R E Z . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuavea S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto g-atls. titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar bable conmljo, 
aunque sea por telefono: nad» It. cues-
ta. Joaquín Fcru'in: Especiaüat?. en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 26, Habana. Teléfono A-
4 15. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
2731 29 e. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncúse en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I 
\ 
L IDEAL de las bellas es i 
fiel de; ver la reproducción 
sus encantos:::: 
POR ESO LA F0TC6RAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTINGUIDAS 
ES LA D E 
I C o l o m l í i a s y C í a . l 
LN SAN RAFAEL, 32. 
® ! 
R o t r a t o s d e s d e U N p e " 5 
e n jj 
5 
p r u e - * 
l a m e d i a d o c e n a 
l a d e l a n t e . 
S e l i a c e o v a r i a s 
Li] Junta de Protes tas 
S U F U N C I O N A M I E N T O . 
Tenemos a la vista una copia del 
acta de la sesión extraordinaria ce-
lebrada por la Junta de Protestas el 
día primero de este mes, en la que se 
da cuenta de los trabajos de ia mis-
ma durante el período de la presi-
dencia del señor Beruff. comprendido 
Mitra el 1 de Noviembre de 1915 y 
el 31 de Enero último. 
Fijando la atención en el contenido 
de esa acta, se deja ver la intensa la-
bor realizada por la Junta en el lap-
so de tiempo señalado, pues de un 
total de 1,483 protestas recibidas, 
fueron resueltas 451. Si se tiene en 
cuenta que de las 1,4S3 protestas 
fueron recibidas del anterior señor 
Presidente 1,047, tendremos que el 
número de las resueltas ha sido ma-
yor que el de las recibidas, exclusión 
hecha de las últimamente menciona-
das; con la circunstancia de haber 
existido en gran parte de las vistas 
y resueltas, diferencias de criterio y 
consignación de votos particulares. 
Las resoluciones dictadas en los 
expedientes examinados se han comu-
nicado oportunamente al señor Se-
cretario de Hacienda, a los adminis-
tradores de las Aduanas y a los ape-
lantes, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto por el cual fué 
creada la Junta. 
Las comparecencias correspondien-
tes a la vista pública celebrada en 15 
de Diciembre último, se hallan ter-
minadas y firmadas; asimismo se en-
cuentran clasificadas y ordenadas las 
muestras relacionadas con las protes-
tas en el período de que venimos ha-
blando, las cuales están en poder de 
la Junta, a virtud de no haber sido re-
clamadas por los interesados. 
Cerraremos esta breve informa-
ción con el balance detallado de las 
protestas que han ocupado la atención 
de la Junta en el trimestre a que alu-
dimos. Gráficamente confirma cuan-
to hemos dicho, y seguramente inte-
resará a nuestros lectores conocerlo, 
por ser un fiel espejo de la merito-
ria actuación de la Junta, que tan 
provechosa labor ha rencRdo bajo la 
presidencia del señor Beruff. 





^ b a s p a r a e l e g i r . 
m m en tiipaifCA 
:odas cantidades, al tifo más 
ionjo de plaxa, con toda pmntHud 
y reserva. Oficina de MIGCTEIi V. 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 n 5. 
3505 29 f. 
U í d a O b r e r a 
E L COMITE D E AUXIDÍOS A LOS 
T O R C E D O R E S 
Según nos participa el señor Ra- | 
món Vitón, en junta celebrada el 27 1 
del pasado, s<e acordó la disolución | 
del Comité de Auxilios a los torcedo-
res que radicó en la Bolsa del Traba-
jo sita en Animas 92. 
Agradecemos la fíencion que noá 
dispensó el señor Vitón al partid-
m E Z l o s q u e s e c a s a n 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l & t a , p a r a t o -
c a d o r , ^ d e s d e 5 p e s o s . J u e g o s M a -
n i c u r , ^ d e s d e 2 p e s o s . 12 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r ^15 . — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
V E N E C m , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3 2 0 1 
C 678 alt 12t~5 
r 
P o d ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
Relación de las protest resueltas 
i en dicho período, oorresp dientes a 
las siguientes Aduanas: 
Habana, 306. 
Santiago de Cuba, 88. 
Cienfuegcs, 17. 







Nueva Gerona, 1. 
Gibara. L 
Total: 451. 
Estas cuatrocientas cincuenta y une 
•protestas han sido resueltas en la 
forma siguiente: 
Sin lugar, 238 o sea el 52'772 por 
100. 
Con lugar, 178 o sea el 39'468 por 
100. 
No tomadas en consideración, 14 o 
sea el 3'104 por 100. 
Por distintas partidas a las contro-
vertidas, 14 o sea el 3'104 por 100. 
Con lugar en parte, 5 o sea el 
1'109 por 100. 
Desistidas, 2 o sea el 0'443 por 100. 
¡ T2talj_451 o sea el lOO'OOO por 100. 
Zayas frente a Menocal 
| U N L I B R O D E J O A Q U I N L E R E N A . 
Con el tículo de "Zayas frente a 
Menocal" ha publicado nuestro esti-
| mado amigo el culto escritor, señor 
Sensacional novela de costimita cubanas, ilusti 
con prreiosas láminas de la época. T U . 
Próximo a terminar la pubTicacúm 
de la novela "S. L " (Su Ilustrísimo), 
en el periódico L A D I S C U S I O N la 
notable producción de Francisco O i -
cagno, tócale en tumo al folletín, -ñ» 
puiendo la norma de conducta que »>e 
trazaron, de croar a los lectores do 
L A D I S C U S I O N tma biblioteca de 
^obras y de autores cubanos." a L: 
«cnsadonal novela de costumbn's 
"Los Misterios de la Habana 
A través de sus páginas que res-
piran delicado pensamiento, elevado 
t.stílo v amena y agradable forma, su 
autor, el señor A. Pedros» de Arria-
za, demurstra su compenetración con 
ins costumbres y los tipos de aquella 
época en Cuba, su tierra natal. L a 
trama, basada en un pensamiento al-
tamente moral, abunda en eacenas 
conmovedoras, que han de gustar «"x-
traordinariamente al lector. E l int«** 
í e s se mantiene latente en todo el 
volumen desde el principio hasta el 
d sen lace. 
Y como mayor atractivo, 
"Los Misterios de la Habana 
aparecerán ¡lustrados con claran y 
magníficas reproducciones dr las lá-
minas que el distinguido artista E n -
sebio Pionas confeccionó para la 
tdición impresa en 1879 
No dudamos que los lectores de 
i.A DISCUSION repogerán los foMe-
une* de "LOS M I S T E R I O S D E L A 
HABANA," como lo han hecho con 
los de "Cecilia Valdés o L a loma del 
Angel," "Ambarina" y "S. I . " para 
formar volúmenes y coleccionarlos, 
naciendo una magnífica biblioteca do 
"obras y de autores cubanos." 
"LA DISCUSION^ se vendt 
a 3 centavos en toda la Re 
pública. 
C 846 lt-11 U 
A c a b a n d e l l e g a r a E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n t r e o t r a s t e l a s d e g r a n a t r a c t i v o , e n 
n u e v a s y e l e g a n t e s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e l t a n s o l i c i t a d o G E O R G E T T E , h o y t a n d e m o d a , e n 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e c o l o r e s . E l e g a n t e s F o r m a s e n C o r s e t s F r a n c e s e s y d e W a r n e r . 
L o s S r e s . V a l d é s y P é r e z , p r o p i e t a r i o s d e E l C o r r e o d e P a r í s , h a n a c o r d a d o , d e s p u é s d e l b a l a n c e p a s a d o 
e n e l m e s ú l t i m o , r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s a t o d o s l o s a r t í c u l o s , s e a n o n o d e a c t u a l i d a d . 
Gran E t t e c i m l e i i t o de Tejidos y Sedería, " E L C6SEE0 DE PARIS". Obispe, 80. Teléfono A-3260. 
Joaquín Llerena, un libro de cerca de 
200 páginas, en el que recopila va-
rios brillantes escritos suyos en ma-
terias política, económica, social, 
y principalmente sobre asuntos rela-
cionados con la venidera campaña 
presidencial. 
E n uno de sus leídos "Baturrillos" 
se ocupa nuestro compañero Arambu-
ru del libro del señor Llerena, juz-
gándolo con la estimación que mere-
ce. 
Forman un apéndice o segunda par-
te del libro las opiniones de conoci-
das personalidades, sobre la perso-
nalidad del señor Zayas como políti-
co, economista y orador. 
Entresacamos entre los muy vallo-
sos que el volumen contiene los si-
guientes versos del laureado poeta 
Salvador Rueda. 
G R A T I T U D E T E R N A . 
A l futuro Presidente Zayas. 
Resuena couno un mar vasto y sono-
(ro 
E l gran Teatro Nacional, y gentes 
De dos glorificados continentes 
Llenan la sala y el extenso foro. 
Bellas mujeres, ea sublime coro, 
Dan al trono las hníes de sus frentes; 
Y la Reina, rfe manos trasparentes. 
Ciñe a mi sien una corona de oro. 
Por Cuba y por España habló triun-
(fante 
iTu palabra inmortal, río estallante 
De conceptos grandiosos y profundos. 
¡Y tan amplio tu verso resonaba. 
Que lo creí el Atlántico que hablaba 
Para en un beso entrelazar dos mun-
idos! 
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C O N R E B O R D 
va • a 
mult 
A G U L L Ó 
Los Centavo 
Q U E N O S E M A L O AS* 
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L 
S I L hombre que ahorra tkM 
siempre algo que la abrif» 
contra la necesidad, m i » 
traa qiv» el que no ahorra ti<o« 
•iempro ante ú. la amenaza él 
la miseria. 
1 
C 639 «Jt Id-lo. 7tlo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L BAÍ^CO ESPAJTOL DI 
L A I S L A D E CUBA abrt 
C U E N T A S de AHOR^Oi 
desde U N P E S O en adelante 7 
Ciga el T R E S POR CIENTO di teréa. 
jAS L I B R E T A S D E AHÔ  
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S PUDIEÍ» 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A S E N C U A L Q U I E R T i l * 

















L á g r i m a s n u e v a s 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del Italiano pur 
Felipe Villaverde 
X)e venta en la acreditada litrería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
ga del profundo letargo intelectual, 
en que la pasión la había sumido! 
¡Nada hay más cruel para un alma 
.distinguida que el desengaño! ¿Le 
era preciso renegar de los principios 
que la habían redimido? Pero tales 
^principios le habían vuelto a dar ¡a 
I vida, y en aquellos tres años, el úUi-
mo especialmente, habían creado al-
rededor de ella como un verde prado, 
en ei que cada dia iba descubriendo 
nuevos senderos, céspedes nuevos 
recubiertos de flores, árboles fruta-
les de todas clases, y manchas som-
brías, y surtidores de aguas frescas 
y purísimas, y más allá descubría 
otros jardines, otras playas, otras 
manchas, y en todo cuanto abreaba 
el nunzonte, lejos, muy lejos, y 3n-
las regiones a donde la vista no lie-
?abi. a dominar, vislumbraba vaga-
neníe como un fulgor de promesas 
risueñas y de conquista segura. Y en 
aquel momento le parecía que un tre. 
i/.cndo huracán pasaba sobre aqui/i'.a 
playa feliz y la devastaba sin piedad, 
í'n perdonar una fior-ni un talio, de-
jando todo desierto; y en medio de 
tanto horror, alzándose negro, fer-)/. 
y si.l»aje, se destacaba aa tionco, 
como de planta herida por el rayo, 
pero única dominadora del lugar: ¡el 
destino fatal! Porque sólo el destino 
podía enredar de tal manera la vo-
luntad y hacerla inepta para romper 
sus cadenas\ Y en toces ¿qué pensar 
de la libertad humana, si ésta, en las 
circunstancias difíciles de la vida, 
permanecía sorda a la voz imperati-
va de la razón? 
Enriqueta no había leído todavía en 
un libro divino estas dulces palabras: 
"Todo lo puedo en Aquel que me 
conf ortat." , 
Pero aun le quedaba un rayo de 
esperanza. , 
¿Por qué no despertar en el alma 
una segunda energía, fuerte también 
ella, pero noble, generosa, que arta-i 
ga al bein, y ponerla en lucha con 
ia otra que se reconoce deforme para 
obrar rectamente? E l choque entre 
las dos pasiones sería desd eluego 
formidable; pero no podría hacer que 
no venciera la parte mejor. ¿Xo han 
obrado así muchas almas grandes de 
la historia? Las inclinaciones natura-
les suyas las volvieron a un objeto 
y lejos de debilitarlas las acrecieron 
las agigantaron quizás hasta tocar al 
turas que parecían imposibles para 
fuerzas naturales. Esto seria verdade 
ramente sacar un clavo con otro cla-
vo. Pero ¿es Lisa capaz de esto? 
¿Qué objeto proponerle como bien 
más digno de la pasió que la devo-
ra? ¿Cómo obtener de ella un acto re 
flejo de la mente, que ponga frente 
a frente los dos bienes, el uno a pan 
rente, pero falso, y el otro verdadero 
y real, si su Inteligencia está ofusca-
da por aquella misma pasión que de-
bería dominar, y ya no sabe distin-
guir el verdadero bien del fásol, sino 
que propone el falso como único de-
seable? 
Y pensando así. miró a su amiga 
con vivo sentimiento de amorosa com 
pasión, y la vió extenuada, agobia-
da, con las pupQas caídas los ojos 
hundidos en un círculo violácea, las 
mejllas adheridas a las mandíbulas, 
el rostro, no pálido, sino encendido 
más de lo regular, pero alargado, los 
cabellos sobre las sienes comprimidos 
pegajosos. 
"¿Qué tienes. Lisa? ¿Te sientes 
nvl?" , , 
"Al contrario, me siento muy bien", 
respondió ésta con un ademán casi 
de dernecho, pero evidentemente de 
enojo, intentando levantarse. Mas vol 
vió a caer suspirando en el diván, 
apoyando el codo en el almohadón 
del erspaldo y sosteniéndose la fren-
te con la mano. 
Parecía que se renovaba entre las 
las dos el episodio terrible del mes 
de Agosto de 1891. Pero los papeles 
estaban Invertidos. Enriqueta recor-
daba sus propias angustias de muer-
te y la chispa de vida que Lisa supo 
Influir en su alma desesperada. ¿Qué 
no haría por redimir a Lisa de aquel 
apuro cruel? Se arrepintió de haberla 
acogido antes con palabras amargas, 
y se acercó más a ella, con mayor 
dulzura y cariño, tratando de empe-
zar un discurso y enfadada por no 
ocurrírsela uno que fuese eficaz, co-
mo para ella lo fué la comparación 
de Lisa ntre el ramo de rosas y la 
vida. Por lo menos quería sacudir un 
instante aquela inercia obtinada y 
abrirse camino en el pensamiento de 
su amiga, que parecía ocultar negros 
propósitos, como fueron los cuyos 
aquella vez. Per olas palabras de En-
riqueta caían en tierra estéril, una 
tras otra, como las gotas de rocío en 
la roca desnuda. 
Aludió por acaso a Mario, pero sin 
nombrarlo. 
Lisa se conmovió al advertir aque-
lla alusión, pero no para responder 
directamente. 
En las últimas conversaciones que 
tuvo con Mario, por el camino y en 
la estación, a donde lo había acom-
pañado con su padre, notó en él cier-
ta frialdad desusada. Le parecía co-
mo si él hubiese ido a Milán, no 
para consolar y sostener a su prome-
tida en la prueba difícil, como expre-
samente había ofrecido, aunque fuese 
obligado por motivos suyos propios, 
sino para negociar una mercancía, y 
oue parecía contento de haber con-
cluido el negocio, aunque no del todo 
satisfecho de las cláusulas impuestas. 
Y esto, y el desengaño experimenta-
do y el remordimiento de haber hecho 
fracasar su propósito, hacían palide-
cer en su mente la imagen de él. an-
tes tan querida y tan brillante. Y 
aquella imagen iba disipándose poco 
a poco como en los cuadros disolven-
tes, y en su lugar se dibujaba, cada 
vez más clara, cada cada vez con 
luz más viva, la de Roberto Arturi. 
¡Roberto Arturi¡ Años y años la ha-
bía perseguido tácitamente; nada 
consiguió alejarlo de ella ni aun la 
misma ardiente pasión por Mario. 
¿Cómo se le aparecía de nuevo tan 
cerca, conocido de todos los de aque 
lia casa, conocido de Mario y aún en 
intima relación con Enriqueta? Tal 
era la cuestión que se le presentó más 
de una vez aquella tarde y que otra 
vez se mostraba a su vista más insis 
tente que nunca. 
—"¿Has conocido a Roberto Artu-
ri?" preguntó entonces con voz débil 
y temblorosa. , 
"¡Ya lo creo!" respondió Enriqueta 
sonriendo muy lejos de sospechar 
de lo que so trataba; "ha sido hués-
ped nuestro en esta casa." 
"Lo pregunto porque en la sala me 
lias dicho una palabra. . ." 
"Alguna tontería seguramente", 
respondió Enriqueta, siempre Inocen-
temente; "he dicho que es tan guapo 
como tu Mario. ¿Por ventura estás 
celosa?" 
Esta palabra hizo de nuevo temblar 
a Lisa . No sabia distinguir si el 
pensamiento que le punzaba, era ce-
los o simpre curiosidad femenina. 
¿Por qué había de estar celosa si ha-
cia tanto tiempo que había dejado 
a ese hombre? Sin embargo, no se 
calmó, sino que, apoyando la cabeza 
en el hombro de Enrique del lado del 
corazón le preguntó en voz baja: 
"¿Y aquí dentro lio hay nada?" 
"Nada, nada, por ahora, salvo el 
propósito de conquistarlon. 
"¿De conquistarlo?" replicó Lisa 
con cierta firmeza, a la vez que levan 
taba la cabeza, y miránodla fijamente, 
le afirmó: "¡No lo conseguirás!" 
Parecía como si conociese el secre-
to de Enriqueta. ¿Quién había podi-
do revelárselo? 
"¡Es posible! pero siempre será no-
ble acción para una joven el haber 
tratado honestamente de conquistar 
hombre a quien se aprecia sobre to-
dos J¿-)S d e m á s . . . " 
"No, no le amo todavía. E i amor 
verdadero, firme y constante es hijo 
de la estimación y nace después. Na-
cerá cuando yo sepa que él me quie-
re y me acoge. Cualquier otro amor 
oo encendido por este principio, amor 
espiritual, intimo de dos almas que 
se reconocen recíprocamente rectas, 
virtuosas y honradas o que se hacen 
tales para merecr la una la conquis-
ta de la otra, es amor bastardo, es 
amor ciego, es amor de pasión baja y 
vulgar, esp reciplcio del alma, ruina 
de la propia felicidad, ruina segura, 
irreparable. ¡Oh Lisa mía!" 
E r a tal el convencimiento que te-
nia de esta verdad, que Enriqueta 
parecía transfigurada. Las palabras 
le salían de la boca, llenas, sonoras, 
como el cadencioso golpeteo del he-
rrero en el yunque, y su deseo era 
qu repercutiesen en el corazón de L i -
sa, sin que se perdiera ni una. Veía 
claro que entre Lisa y Mario no na-
bia contacto de almas. Solamente el 
resplandor externo de cualidades físi-
cas, por cierto no despreciablee, f 
bia cegado a aquella criatura; J 
la primera prueba de un conflicto1 
ideas, se hablan visto desprendí* 
las dos almas por vías diverge^ ^ 
y aun opuestas; después se renll | 
ron de nuevo, no porque Lisa se i 
biese convencido de un error, i"1 
porque el propio egoísmo saorlficí' p 
idea. 
E r a la historia dolorosa que f 
riqueta había meditado mil vece» 
no en los libros, sino en el coiw f 
vivo de la sociedad aristocrátlc» 
burguesa y en el pueblo bajo, e* 
| ruina ed tantas y tantas familias <I 
| se descomponen apenas reunidas, 1 
i la desloarión de tantos mártire», <| [ 
¡deploran demasiado tarde la Viff^ 
| de un paso dado sin meditar; en _ 
! puñal o el revólver qee d€8g^2 
| tantos corazones desesperados. d<?nT 
I nunca palpitó una idea de lalto efl^ 
• cepto de la vida verdadera. I 
Lisa permaneció algunos 'nsta?U 
como pertificada.y sólo el tefflW^ 
convulso de los puños, spretadf»8 w 1 
i bre las rodillas y la respiración gK.' 
¡frecuente anunciaban o la 'uC^a ' | l 
| terna del saludable arrepentimlen 
e! primer paso para la funesta 
sensibilidad del alma, ya exhau«i*^« 
fuerzas. Enriqueta se asustó, tenw^w 
do más esto que aquello, y • 
expresión de la piedad más "u"..j(. 
"¿Qué me dice. Lisa mía?" ^^"gj 
i poniendo la mejilla en la frente d* 
' amiga, como para reprimir 0011 
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POR RAMON S. MENDOZA 
E L C H A M P I O N D E L A S V I L L A S 
R e c o n q u i s t a n d o l a C o p a . 
ftírua y Santa Clara . Nues t ro p r i m e r t r i u n f o . Hermoso acto. T r i u n f o de l General Sagua. Fa l lanca 
c o m e n z ó b ien , pero luego estuvo w i l . L a idea l s e ñ o r i t a Lea M a r t í n e z lanza l a p r i m e r a bola, hacien-
do que ante su sugest iva bel leza f l ameara a l aire, hermosa y t r i u n f a n t e , l a bandera undisonora . 
S a « m e r o s : ¡ V i v a Santa C la r a ! C a p i r e ñ o s ¡ H u r r a a Sagua! Notas l igeras . 
La Patria," y su belleza sugrestiva, pareció como 
crónica de- que llenaba el Hipódromo de una bri el aprecaible colega -nducimos la amena 
•a de nuestru compañero el chis sa bienhechora para las huestes loca 
Solares, en la que 
I cia, en ia misma proporción aumea. 
•I tan los ingreses, que exceden, por 
j término motlio, en 70 pos* 100 más 
! que los egresos. 
Brinda el Departamento a sus de-
\ positantes absoluta solvencia, por e»-
> tar garantido con cuantos bienes rai-
' oes posee la Asociación; abona xiu 
i interés anual de 4 por 100 sobre to-
1 das las cantidades que se pongan ba-
jo su custtdia; reparte un dividendo 
adicional de 5 por 100 sobre aquellos 
fondos que permanezcan sin extraer-
se un año. o más, y facilita cartas ue 
fianzas para alquileres de casas ^ 
todos sus favorecedores, evitándoles 
molestias y negativas que siempre 
resultan desagradables. 
Tenemos entendido que está muy 
próxima la inauguración de una nue-
va y positiva fuente de ingreso», ¿e 
i trata de una sección de seguros. 
Que pronto sea una realidad tal 
rumor, para mayor auge de la Aso-
ciación y mayor crédito de su Depar-
tamento de Ahorros. 
QUI-
LOS GRANDES S U T O R I O S DE Lfl 
les. da cuenta 
primer juego "del Campeonato de 
Villas, celebrado en Sagua la 
ide. el domingo último contra el 
, Local y el Sania Clara, 
ice Solares: 
esta hermosa, espléndida y suges 
ible la cultura de la hermosa clu 
fiesta que pone a una altura en 
í.rt 'del Capiro y de la progresista Vi 
del Undoso, fué la celebraad ayer 
í« nuestro Hipódromo, con motivo de-
¡"aucuración del Champion Provin se dirigió Lea al centro del t 
' V Una atronadora salva, de ap 4a1 
C L l ' B T E V E R G A-PRO AZA Y 
ROS 
Un grupo numeroso de hijos entu. 
por¡siastas de los mencionados Ayunla-
a n a 
t - n id-
r'uanto vale y brilla en esta sociedad 
udió aver a los terrenos del base ball 
ra dar realce y lucidez al abrazo fra 
¿rnal sportivo que Villaclara y Sagua 
í l s pueblos prósperos y entusiastas, 
i, daban en el campo del base ball 
ton la sinceridad más expontánea. 
' De allá, de donde manso y tranqul-
„ nace el que aquí es traicionero y 
mrbulento Sagua, venían con leglti-
nas esperanzas a buscar un triunfo, 
Ina gloria más para el hermoso es 
andarte de la ciudad donde como 
límbolo divino de Caridad, se Irguie-
la magestuosa la augusta figura de la 
nolvidable Marta Abreu. 
Y Sagua sin pensar en los días tris: 
•es vazarosos que ese nacimiento flu 
7ial"le acarreara en focha ya distan 
•e rtclbló con el alma henchida de 
ilegrta a los cultos visitantes, rlndién-
lole el homenaje a que «on acreedores 
os pueblo que luchan por su engran 
Iccimiento y prosperidad. 
£agua y Sania Clara pe dieron ayer 
I w-nu social, efusivo. Beso que reso-
% en el espacio romo un himno ¿e 
iriño entonado por una madre en 
or a su hija predilecta. 
que en el shop stop estuvo a la autra 
de un coloso y de Almeida que hizo 
la jugada de la tarde al robería la 
tercera a Recurvón, yéndosele 
^ v ! ^ ^ J ^ J L Í S i S í S i ^ f t ^ sorprendido^ |mient05 se reunieron la noche del 9. 
_ " ' previa citación del incansable propa-
labor3 de^Conr^o R o í r l S t z 6 1 de^el» ! «andista 1 presidente de la Comisión 
modesto pitcher que aver nos avudó Gestora don Celestino Alvarez, en la 
mu^ eficazmente al triunfo. Su íabor: casa Infanta número 22. cedida ga-
ha sido soberbia, colosal. Y es» justo lantemente a tal efecto por su dueño 
que yo. cumpliendo un deber de justi- al bondadoso señor don Ricardo Fet-
cia. lo consigne asi. , n*4ndez> para tratar de los prelimina-
¡Bien. Conrado, bien! | res ¿e la creación de una Sociedad. 
^ n r ^ n t L I ^ f porUiron un,mo I o Club, que represente en Cuba a do correctísimo, como para demostrar; ,• j , bu cultura y su educación exquisitas. I a(lue,llos poetices concejos de la fiiem 
Julio Rojo, nuestro acteher, regalóI pr© bella e ideal Asturias, 
a la ideal Madrina la bola que ella i E l trabajo fué ímprobo y provecho. 
anzara. como recuerdo del primer de | go, pues se formó un proyecto de re-
saflo yde primer triunfo local en el: fflamento p^r el que habrá de regirse 
Cliamplon. - , la Sociedad, una vez creada. Se apro-
Merece un aplauso por sus deferen , , . . . ,. , , r 
das Infinitas el señor Manuel Costa. | bó en principio dicho reglamento, se 
activo Director de la aplaudida Banda i designaron los miembros que han cíe 
bar de hacer de este Sanatorio un 
1 esiab.ecimlento excepcional, siempre 
encontrará Vd, al Dr. Garcra Mon con 
J planos, en consulta con los médicos, 
en visita a ios pabellones, en consulta 
conmigo, en recorridos por el Sana-
torio. . . 
—¿ . . . ? 
—La consignación de gastos para la 
Casa de Sa.ud de la Asociación de 
Dependientes durante el año de 1916 
c? de 5216,313, descompuestos en 
80 196 para personal; 41,950 para ad-
quisición de drogas, aparatos y útiles 
para enfermo?; 73.C00 para alimen-
tación y 20.567 para gastos genera-
les. 
—Tiene algo que dedr de los que 
le secundan señor Aedo. 
—Sí. Haga constar que el subadml-
nistrader es D. Antonio Suárez, que 
¡leva uno» 20 años en su cargo y el 
oficial de adminis t ración es el señor 
Andrés López, cumplidísimo y activl-
alegre la sonrisa de las grandes sa-
tslfacciones.. 
Acompañada de sus hechiceras ami 
gas, de los señores Conrado uardiola. 
José Canut, Víctor Casas, Julián Sa 
lup, José Velasco Jorge Córdoba Joa-
quín Masses, representaciones de la 
Prensa local y un buen número de 
distinguidas personalidades sagileras. 
oye en todo el terreno; la banda en 
tona maglstralmente e Ipasacalle "¡Vi 
va la Madrina!" y con la más Ingénita 
de las gracias levanta Lea su nácara 
do brazo y deja escapar la blanca bo-
la .que cae silenciosa en manos de 
nuestro catcher. 
E n medio de todo este hermoso es 
pectácnlo, la grácil señorita Alejan 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
C U E R P O MEDICO 
Doctor Ramón Garda Mon, Direc-
tor, visita los departamentos 11, 12 y 
13, enfermedades gastro-lnteetinales 
y fiebres infecciosas. Hace 23 años que 
es médico del Sanatorio, une a su 
gran experiencia profundoa conoci-
mientos. % 
Doctor Andrés Fernández Paea. V I -
ce-Director vi Hila los departamentos 
15 y 16. enfermedades seniles. Hace 
21 años que presta sus servidos en la 
Ca^a de Salud. 
Doctor Eduardo Fontanills, depar-
tamento 20 y parte del 18, medicina 
en general. Hace 18 años que es mé-
dico en la Casa de Salud. 
Doctor José Luis Ferrer, departa-
mento 14 y 17, especialista en enfer-
medades de la piel y del pecho. Ha-
ce 14 años que es médico de la Quin-
ta de Salud. 
Doctor F l l i x Pagés. departamentos 
3, 4 y 23. Cirujano. Hace 11 años que 
estimarles, rara poder apreciar cuan* 
to trabajan. AHÍ todos rivalizan en el 
cumplimiento de su deber. Allí, Dio3 
mediante, se le arrancan a !a muer-
te en lucha noble y deddida, el ma-
yor número de vidas, salvándolaí: pa-
ra la Humanidad. 
L A ADMINISTRACION 
El Administrador es el Jefe Ad-
ministrativo de la Casa de Salud. D«5 
él dependen todos loe empleados en 
lo que se riefiera a Administración. 
Es el encargado de solicitar de la 
Secdón de Beneficencia, las drogas, 
I víveres, ropas, muebles, etc., que se 
necesiten, previa solicitud a él de los 
i encargados de los departamentos co-
rrespondientes a dichos artículos, pa-
ra lo que tianen que presentar esíadoa 
de alta y baja, consumo y existencia, 
justificados con comprobantes. Tra-
baja extraordinariamente. 
Pasa visita dos veces al día a todos 
los enfermos del Sanatorio, enterán» 
dría Mañero coloca en el ebúrneo pe Municipal. repiesentar a la Sociedad en gesta-
cho de la Ideal Lea la medalla—r r*. 
cuerdo de esta grandiosa fiesta. Miré 
hada Alejandría, yme pareció al ver 
la sonrisa hechicera, que perenne st? 
anida en su rostro, que en aquel Ins 
tante supremo entregaba el cetro de 
la Victoria a la simpática Lea. . . 
Y cesaron los aplausos como para 
dejar que la blanca paloma del triun-
fo se posara a los hermosos mandatos 
de Lea, sobre las huestes locales. 
Muchas felicitaciones recibió Lea 
por su labor. A las más entusiastas, 
uno la mía, sincera y fiel. 
tegran el Comité "Fro Lea," q 
ron para la Madrina grandes atencio-
nes. 
Véase ahora el score oficial: 
SAGT A 
V. C. H. O, A. E 
i O R D I i 
A la una de la tarde, el ronoc pito 
la rauda locomotora nos anunció 
e la nutrida excursión vlllaclareña 
gaba a los lares del Undoso. 
Pocos momentos después se confv 
m en medio de los saludos de rúbr 
, saglleros y cnplreños. Derdc este 
stante todo fu éalegría y expansión. 
Ya poco, entre los marclale:; acor-
s <1'' la Banda Municipal y la ' n 
charla de visitantes y visitados, 
s dlrijíamos al Hipódromo, 
i i '.-enlti» Inmenso ocupaba todo.i 
i alientos del terreno, gentío ansio 
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De pronto resonaron 
lo? atronadores aplausos de 1n api" iA¡ 
niilt i tud. La Banda Municipal dejó 
- •• los aires de un bonito pasacalle, 
ro lv l la vista hacia la puerta de on 
Bada yme Impuse de lo que ocurría. 
Wy i <iue lleeaba. hermosa como dlo-
ki y enal virgen augusta, la culta se 
f - i pión. 
•Drifa Lea Martínez, Madrina «V-! 
' En- un automóvil ar t ís t icamente 
adornado, llegó Lea al terreno. Le ha 
»•'>••! «'orle de honor las sugestivas ŝ -
fiqrltas Alejandría Mañero, Xena 
Bprial. Lüz Xúñez. ulllermlna Villarcal 
Panuda Martínez y Natalia Soinel 
n4n. 
En otra müqulna una Comisión de 
distinguidos jóvenes acompañaban a 
la Ideal Madrina. La Integraban loa 
señores Joaquín Salup, Víctor Casas. 
Jorre Córdoba, Joaquín Masses y otros 
n omisión de cuyos nombres suplico 
ye me perdone. 
I Llegó Lea y con su grada exquisita 
' J N l i W l 
' [L RETIÍI 
En medio de la mayor espectaclón 
comenzó el match. 
.̂  ¡nta Clara en su primera entrada, 
anota una carrera, después de haber 
dos outs, al batear Córdova un two l<a 
se hit limpio. 
El Sagua, en sus dos Innlngs, prl 
meros, recibió dos ceros, allanca, que 
ocupa el box caplreño. está en caja y 
dominando a los bateadores locales. 
Además, el campo le juega bien. 
General Sagua está hecho un coloso 
en el box local. Su brazo dispara las 
curvas de un modo atroz. Intocables, 
anotan una carrera, por hit limpio de 
En la tercera entrada, los saglleros 
Matías Ríos. Los jugadores locales e?» 
lán heehos unos profesionales al cam 
po y al bate. 
D e s p u é s . . . Después el Santa Clara: 
en el espacio pierde el home y no lo encuentra iháfl Pagua. . 
en todo el desafío. Falanca ha explota g. Clara 
do y su cuadro se ha desconcertado. | 
Y también los cultos jóvenes que In ci6n, provisionalmente, hasta que sea 
tuvie i constituida en definitiva, y se nom-
bró una comisión con amplios pode-
res para que vaya formando la direc-
tiva que. una vez aprobado el regla-
mento por el Gobierno Civil, ha de 
i ser llevada a las elecciones genera-
0I les. 
0 • Tolos estos trabajos se hicieron en 
i muy pocas horas, y los proacenses, 
£ I los teverganos y los de Quirós pue-
0 i den estar satlsfechcs, pues ya es un 
1 hecho, casi innegable, de que muy 
n I pronto tendrán en Ia Habana funcio-
0 ! nando su deseado Club. 
7 i Terminó la reunión antes de las 11 
i en medio de la mayor fraternidad y 
saboreando las espumosas sidras de 
Cima y Princesa de Asturias, con 
que tuvo a bien obsequiarnos el señor 
Fernández y su dignísima esposa; 
prove;-bial e innata galantería entre 
los buenos astures.—La Comisión. 
Baró rf . . . 
Ríos, ss . . 
Almelda. Sb. . 
Torrlente. cf. 
Guerra. If. . 
Parnettl. Ib.. 
Orgazón. 2b. 
Rojo, c. . . , 
Rodríguez, p 
10 
. . . 3« 11 12 
SANTA r i . A R \ 
V. C. H. O. A. E 
Tarbea. Ib . . 
Jiménez, c, . 
Jiménez, c. . 
F*>h«»ran. p«. . 
Córdoba, 3h. 
Vlla, 2b, . . 
Rl'l7. f. . . . 
CArd^nas. r f . 
H^rníindez, I f 
P^rez. p. . . 
Canal. . . , 
Totales. R 24 12 3 
Juegan sin orden y cometen errores, 
consecutivos. Los bateadores «ocales | 
está nbat i indo bá rba ramente . Pa^ 
pettl, Baró, Rolo. Ríos. Orgazón JT 
Guerra han hecho de las curvas de , 
Fallanca una palplla, y como conse-
cuencia de esto se anotan cuatro ca 
rreras en el quinto, tres en el sexto y 
tres en el octavo. oTtal: 10 carreras. 
Lo suficiente para asegurar el triunfo. I 
Del Santa Clara podemos decir que | 
su team hará un buen papel en el ^ 
Champion. Ayer estuvo fatal, y nada 1 
mrts. 
Del Club Sagua debemos d ta r la 
labor de Baró, que hizo unos robos 
de bases admirables y bateó mucho y 
bien: de Rojo, que esluov bien en el 
catcher, de Parpettl, que ei'a en la 
Inicial una muralla Infranqueable, de 
POR ENTRADAS 
0 0 1 0 4 3 0 3 




Base Hits: Ríos, Almeida, Córdoba. 
Stolen Bases: Baró 4, Ríos 1, To 
rrlente 1. Guerra, Parpettl 1. Rojo 1, 
Saerlfiee hits: Ríos. 
Stouck outs: Rodríguez, 9, 8 por 
Pérez. 
Base on balls: Rodríguez, 1. Pérez 
l . / 
Dead balls: Rodríguez L Pérez L 
"Wild Pltchers: Pérez. 
Umplros: Arosta y Hernández. 
Scores: Plana-Chávez. 
Time: l .S i h. 
Double plays: Torrlente, y Parpe 
ttl. 
Villa y Cárdenas. 
XOTA.—La anotación de Feheran 
es como sigue: Una buena jugada y 
dos asistencias como ss. 
La anotación de Córdova: 1 buena 
Orgazón, que jugó múy bien la según jugada como 3a. y una buena jugada 
da y bateó oportunamente: de Ríos y 1 asistencia como ss. 
5 ! 
ín el match anunciado contra el " L i -
•or de Berro," efectuado el pasado 
lomingo en los terrenos del Cerro ob-
v̂n-o otro triunfo el "Retiro" Intégra-
lo por los fines de Salmón, 
i' A pesar de que los del Berro eran 
Tiayores, parece que no estaban en 
,*ainer y los "boys" pudisron fácil-
aente dominar las cui-vas de Reyes. • 
Por los del Retiro, se distingule-
.•on Valdés, que dió un home run muy 
oportuno y un lance fenomenal, Suá-
rez en la segunda, Peñalver. Silva y 
Santusa. A pesar de que las decisio-
tes fueron terribles para ambos, los 
'anáticos han visto jugar pelota co-
íio profesionales. 
t Del Berro fueron aplaudidos Mo-
rán, García y Marquettl. 
C. H. E . 
Berro. 
Retiro. 
000 200 00—2 
101 400 OOx—*> 
inst 
F I E S T A EN I A 
1 " B I E N A P A R E C I D A " 
*m próximo domingo tendrá lugar 
inauguración del club "1916," que 
"ge Antonio Gómez Padrón, en los 
írnosos terrenos de " L a Bien Apa-
A dicho acto asistirá un grupo de 
•ichachas. que componen la directiva 
1 "IGIC " r> íj.-j-^ . » T -
Existe gran embullo entre los joye- | 
ros y vanas muchachas del ramo de 
joyería, para asistir a dicha fiesta. 
E l juego empezará a las nueve. 
; l 'anáicos ¿Arrollará "La Estrs-
tapfE 
E l domingo, día 6 del corriente mes 
se celebró en los terrenos de Santos 
Suárez, ante numerosa concurrencia, 
el match de baseball entre ias fuertes 
novenas "Avenida Federal" y "la. de 
Toyo." siendo el resultado del juego: 
"Avenida Federal:" 9 carreras. 
"la. de Toyo": 21 id. 
flipSroiñode^ 
Marianao 
S o c i e d a d ^ 
* € $ p a ñ o l a $ C o i 
LOS N A T U R A L E S D E SADA 
He aquí su nueva y entusiasta D.-
rectiva: 
Presidente: Fernando Prego Alón, 
so. 
Vicepresidente: Ramón Casal Fran 
co. 
Tesorero: Antonio Várela Alonso. 
Vicetesorero: Francisco Fernández 
Vlla. 
Secretaria: Camilo Pérez Concha-
do. 
Vicesecretario: Nicolás Vareia 
Alonso. 
Vocales: Antonio Manteiga, Jaime 
Majón Galán, Román Cividanes. Ata 
nasio Prado, Antonio Perelro y An-
tonio M. Viqueira. 
Vocales suplentes: José R. Maya; 
Manuel Franco Fernández. 
Les enviamos nuestra enhorabue-
na^ 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados: primer su-
plente de Enc^cijada, el señor Pe-
t'ro Pozo y Alfonso; segundo supon-
te de Calabazar, el señor Quintín 
Carrloso y García; segundo suplente 
da Santo Domingo, el señor Benito 
Rodríguez Lanza; segundo suplirte 
de Palmira, el señor Francisco Puig 
Lapiner; segundo suplente de Ya-
gjajay, oi señor Ennquc Rósete Sa-
la zar. 
Kl administrador don Juan Acd0, despachando con el primer oficial de la Admlnlstradón señor Andrés 
Las carreras de caballos en Orien-
tal Park comenzarán a las cuatro de 
la tarde. 
Se efectuarán cinco pruebas. 
He aquí las selecciones para la jor-
nada de hoy: 
P R I M E R A C A R R E R A : 
U N I T Y ; D A Y L I G H T ; M A R G A R E T 
E L L E N 
S E G U N D A C A R R E R A : 
B U N I C E ; R O Y A L I N T E R E S T ; 
L A U R A 
T E R C E R A C A R R E R A : 
R E F L E C T I O N ; F L A T B U S H ; 
N Y BOY 
SON-
'1916." Presididas, por la'slm-
tica señorita Esther González, tam-
;n amenizará una orquesta: habrá 
Ices y laguer para la concurrencia. 
El otro club "La Estrella de Italia" 
Tibien concurrirá al terreno, con su 
ec-dente. el conocido comerciante, 
tior Sandallo Cienfuegoa. 
C U A R T A C A R R E R A : 
E M I L Y R . ; BROWN P R I N C E ; 
L A M B S T A I L 
QUINTA C A R R E R A : 
W A T E R L A D ; C E N T A U R I ; A L M E -
DA L A W R E N C E 
H E M A T O G E N O L R 0 U X 
Tónico reconstituyente, que rnruianza el flujo mensual, 
comge los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y compromete:i con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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L A C O L O M A MONTAÑESA Y L A 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
MONTAÑESA 
El 34 aniversario. 
Según informes que a nosotros lla-
gan, en la junta que celebró la pres-
tigiosa Sociedad de Beneficencia 
Montañesa el 6 del presente mes, que 
dó acordado el nombramiento de una 
comisión que se encargara de orga-
nizar el banquete anual del 34 aniver 
sarlo de su fundación. 
Dados los elementos que integran 
la colonia montañesa y el prestigio 
que éstos tienen, acostumbrados co-
mo están a hacer las cosas b ien, S3 
espera que este banquete resulte una 
conjunción de todos sus elementos y 
que éste cojíio en años anteriores, se 
llevará a efecto en el restaurant " E l 
Casino", Monserrate y Obispo, espe-
rándose que no desmerecerá a los an-
teriores. 
L a Comisión está integrada por 
los señores don Cándldó Obeso, don 
Francisco García de los Ríos, don 
Manuel Ruiz Rascón y don José Bar-
quín, y está esperando que todos sus 
conterráneos y descendientes de és-
tos contribuyan a dar r^arlce al objeto 
expuesto, y el prestigio a que es 
acreedora la Sociedad de Beneficen-
cia Montañesa. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
• De 'a Memoria 
Elocuentes son los datos que" nos 
suministra la Memoria de la Asocia-1 
ción, al reseñar loa acontecimientos | 
más notables que han tenido lugar i 
durante el último semestre del año j 
próximo pasado. 
Todo viene a poner de manifiesto 
la marcha normal y progresiva con, 
que se desenvuelven los más impOi-
tantes prohlemas de la simpática j 
Asociación; y donde principalmente 
se observa tal fenómeno, es en el 1 
Departamcsnto de Ahorros. 
Restituida la confianza por las 
acertadas gestiones de *la Junta Di-
rectiva, que integra el Comité Eje- ¡ 
cutivo del citado Departamento, no i 
r.íerde este organismo oportunidad i 
para demostrar, por todos los medioá ¡ 
¡ hábiles de propaganda, las grande¿ i 
1 ventajas y garantías que obtiene el! 
depositante. 
Abrense diariamente gran número j 
• de nuevas cuentas, y por consecuea-i 
m u e b l e s d e 
" S e m i n ó l e . C l u b ' ' 
E l señor Ju^z Correccional do la 
sección segunda remitió ayer al señor 
Gobernador Provincial las mesas ru-
letas, etc., ocupadas en causa por 
jue^o prohibido a la sodedad "Semi-
nóle Club", domiciliada en la Aveni-
da del Golfo, al lado dv. "Miranvnr". 
Dichos objetos serán remit'do? a 
los Fosos Municipales, como pipzas 
de convicción ocupadas en juicio en- i 
minal donde recayó sentencia y los 
cuales deben sor destruidos. 
El mejor aperitivo de Jerez 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
López. 
simo que lleva más de 21 años en el 
cargo, lo cual constituye, el tiempo 
que llevan a mi lado, el mayor elogio. 
Yo no he hecho nadp. más que cum-
plir con nú deber; en la Asociación 
ue sabe bien. 
DATOS CURIOSOS 
He aquí él número de enfermos du-
rante el .iñu 1915, por lugarea de 
nacimiento: Naturales de Cuba, 1771; 
Oviedo, rJO; Salamanca, 15; Zamora, 
17; Valladolid, 27; Falencia. 15; 
León. 157; Orense, «2; Pontevedra, 
32; Coruña. 177; L i g o . 121; Santan-
der, 829; liurgcs, 119; Avila, 10; Se-
gocia, 3; Soria, 12; Logroño, 1S; Ma-
drid. 39; Toledo, 2; Ciudad Real. 8; 
Cuenca, 1; Guadalajura, 4; Badajoz, 
2, Cácere», 6; Murcia, S; Albacete, 6: 
Córdova, 2; Jaén, 6; t-evilla, 15; 
diz, 49; Huelva, 3; Granada, 24; Má-
laga. 2S; Almería, 19; Alava. 2:;; 
Vizcaya. 24S; Oüipúzcoa, 32; N¡i \a-
rra, 49; Huerca, 3; Zaragoza. LS; 
Truel. 10; Barcelona, 130; ZarmCOSa, 
34; Lérida. 16; Gerona, til; Valencia. 
29; Alicanu, 27; Castellón de la Pla-
na, 4; Baleares, 50 y Canarias, 260. 
Venezuela, 5; Estados Unidos, 21; 
Turquía, 26; Siria, 15; Méjico, 24; 
Francia. 19; Hungría , 2; Alemania, 
9; Italia, 13; Indostán, 1; Austria. 3: 
Panamá, 2; Colombia, 3; Inglaterra, 
4; Perú, 1; Puerto Rico, 6; Bvecia, 
l ¡ Portugal, 2; El Salvador. 2; Ma-
rruecos, 2; Argentina, 1; Santo Do-
mingo, 2; Filipinas, 2; Rusia, 1; ("hi-
le. I ; Ecuador, 1; Suerla, 1 y Dina-
marca, 1. 
Urte es un testimonio no solo de 
la confianza que inspira la AsoHación 
do Dopoiidlente», sino de su cará ' t. -
v.nivers-dl, y no hay uno solo de tan-
tos como han estado, que no salgan 
óeshacU'ndose en elogios de los doc-
tores García Mon, Méndez Capote, 
Ferrer, Pag»5?.. . 
—Xo hay día que el señor Aedo de-
Je de vlsPar cada uno de los pabe-
llones, habitación por h a b i t a c i ó n . . . 
REGIMEN INTERIOR 
dos cirujanos, un especialista en en-
fermedades mentales y nerviosas, un 
especialista en enfermedades de la 
piel, uno de lo?» ojos, uño de la gar-
ganta, nariz y oídos, tres médicos ge-
nerales y cinco cirujanos-dentidias. 
El director, el vlce-dlrector. los ci-
rujanos, los especialistas y los facul-
tativos de medicina tienen a su cargo 
una sala ?on unos 40 enfermn* cada 
uno .a la que pasan visitas todas las 
mañanas . Por las tardes las visita 
un médlcD interno. Los médicos de 
Rozas. 
.) «.-> ;"a 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co1 
roñas, Cruces, ett 
tu l la a 'os asociados en sus gabinetes I ^ f 1 
par t iculareí . 
Los operaciones practicada? por ios 
doctores Moas (B)—quien hasta el 
mí» de Junio fué director de In Casa 
de Salud v actualmente lo es honora-
rio con un retiro do doscientos men-
suales.—Pagés. —el l 'ustré cirujano I n1^*1" 
,—Méndez ("apote. Pentchet y Ramf-
rez Arellano desde primero de Enero p5® c,; 
al 3 de Diciembre llega a la resppta-
hle 1.450 de cuyo número solo han La 
fallecido 3. médi( 
Loa médico* cirujanos además de Pen.^ 
vífitar diar^mente a sus salas, prac- * 
tlcan las operaciones que sea neresa- ^^Po 
es médico de ía Quinta, 
Doctor Baltasar Moas, departamen-
tos 9, JO y parte d«*l 18, medicina en 
general, 14 años lleva prestando sus 
servicios a la Quinta. 
Doctor Fc-rnando Méndez Capo'-e, 
Cirujano, departamentos 1 y 2. Ha^e 
10 años que es Cirujano del Sana-
torio. 
Doctor Armando do Córdova. espe-
cialista en enfermedades mentales y 
nerviosas, departamento 21 y parto 
del 15. Hace 4 años que es médico 
de la Quinta. 
Doctor Jesús María Peni^het. espe-
cialista en enfermedades de los ojos, 
parte del departamento 19. Cinco años 
haco que presta sus servicios en la 
Quinta.-
Doctor Eduardo Ramírez de Are-
llano, especialista en enfermedades de 
la garganta, n i r l z y oídos. Tres años 
hace que desempeña esta especiali-
dad en !a Casa de Salud. 
Doctor Manuel Martines Domín-
guez, medico Bacteriólogo. 
Médicos Internofli 
Dr. José Fernández Alarcón. 
Td. Manuel González. 
Id . Juli") ^ésnr Pineda. 
Td. Luis P. Romaguera y Dr. José 
Hernández—médicos todos a quienes 
profesamos particular afecto. 
Cinijaiif>s-l)oiitlstas. 
Dr. Arturo Beaujardín. 
Id. Jos*5 Alvarez Torres. 
Id. Mario Altuzarra. 
Id. José Fernández y Dr. José A. 
Qulroga. 
La guardia médica en la Casa de 
Salud se cubre de la manera siguien-
te: A las ocho de la m a ñ a n a entran 
los doctore? Fernández Alarcón y Gon 
zález. que csláa ha.srh las dos de la 
t.'ude, relevándolos a eKa hora lou 
doctores pineda y Hernández, que es-
tán hasta las ocho de la noche, a cu-
ya hora entra el doctor Romaguera 
y uno de los cuatro anteriores, por 
turno, que están hasta las ocho de 
la m a ñ a n a del día siguiente. 
bi i n raassoB \ l 
Practicantes hay 5: Belarmlno Ma-
llo de cirugía, ron 27 años de servi-
cios; Antonio Cervo, de cirugía, con 
ga. con 9; y Angel Parra, con 4. En-
fermeros hay 16: Ramón Coutfn. José 
zquez, Emilio Pérez, Antonio 
Ramón López. Gervasio M i -
Manuel Rodríguez. Enrique 
Manuel Corrales. Enfermera, 
Fernández. 
Una parte do estos «nformeros es-
tán facultados por la Escuela -le M< -
dlcina y el resto están estudiando ba-
jo la dirección del joven e Inteligente 
médico Interno doctor Manuel Gon-
zález, quien les da dos horas diarlas 
dose y remediando en el acto las de-v 
ficienclas que ocurran. 
Cobra y fija, do acuerdo con el Di» 
rector, las dietas de los pension'sta^ 
que ingresan en la Casa do Salud 
remitiendo a fin de mes, el import* 
a la Tesorarla de la Asociación. 
Hay un Kub-Admlnistrador. que e» 
el Mayordomo del Sanatorio, el cuaj 
ejerce las funciones de aquél en sii 
ausencia. Es el receptor de toda cía' 
se de viveras, que diariamente se em» 
plean en la cocina, y encardado d* 
la distribución y acondicionamiento 
de alimentos que se suministran a to' 
dos los enfermos y empleados. 
E n la Administración hay un ofi-
cial encargado del alta y baja de en« 
fermos. lugar que ocupan, dietas qul 
ca igan, alta y baja de empleado^ 
despacho de Correspondencia y da4 
mAs trabajos de oficina. Hay tam< 
bién un Ordenanza para la conduc« 
clón de enfermos y visitantes a loi 
departamentos. 
et. r o r u . n i : umpij:\i>os 
La guardia de la admlnlstraciórt 
la cubren todos los empleados desde 
las cinco, seis o siete s. m. según 
los casos, hasta el anochecer y de»-
de esta hora hasta las diez: un df* 
el Administrador, el encargado de la 
ropería, el auxiliar del guardia alma-
cén, el Sub-Admlnlstrador. el oflclal 
de la administración y el guardia a l -
macén. Desde las diez de la noche 
hasta las cineo de la madrugada que-
da el jefe de los serenos. 
El número total de empleados en 
la Casa de Salud es de 137 y todo* 
atentos, calosos, cumplidores en con-
Ponancla con la excelente dirección 
del doctor García Mon y la celosa ad-
ministración del señor Aedo. 
T A FARM \( ¡ \ 
El personal de la farmacia lo com» 
ponen un regente doctor en farma* 
cía, cinco dependientes practico y do* 
criados, y el número de fórmulas des* 
pacha das en el año ascienden a una» 
TO.ooo para enfermos no añilados en 
lo Quinta y de 110.000 para los onfer» 
mos de la Casa de Salud. 
EN T A Qf TNTA SE COME B I E N 
A l frente de la cocina está un co* 
clnero Jefe—tan celoso como conoce» 
y construirla de 
una buena obra. 
nuevo será hace í 
L a alimentación e i 
l H i > \ O P E R ICIOS 
Cosa de Salud tiene excelentes 
os-cirujanos. Ser socio de De-
»nte« os asegurarse contra los 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de sambra, 
etc., etc. 
llame para operaciones de urgencia-
Dependen del director todos los mé -
dicos, los practicantes y enfermeros, 
en todo lo que se relacione con los 
celón de Beneficencia de la Ast 
tlón y éste del presidente general. 
Su 
doctor l'ages ei 
mano es firme y rápida. 
Semillas de Hortalizas j 
de Flores 
rida calálcgo gratis 1915-191 & 
LOS 
El número d 
nos que existen 
A r m a n d y H n o . 
•F1LI.SA Y JAKDKi GENERAL LEE I 
SAN J C U Q . — M A R U m 
feléíonn Aoíomátlcot M858. l e U l s M 
Local* M I 1 7 0 9 2 . 
nados y neurasténicos. 30 tuberculo-
sos y el resto de medicina. 
De los seis mi l enfermos que Ingre-
saron en 1915 fallecieron unos 120. 
que da un promedio de mortalidad 
de un dos por ciento. 
na, rutilando en la penumbra lai 
8 de !rs pabellones, pensaba en 
dolor y de la curación y no obstan'e 
toda la Habana se ve már expuesta 
cada día a desfilar r»rr sala?» de ope-
raciones, cuartos de curación, pabe-
ilonej de e f l íe rmoa . .^ . 
lo malo de 
no. E l doc-
a cada semana, a cada día. le ponen 
hombres y más hombres, su vida en 
tu» y es pronunciado con admiración 
y afecto. 
¡Bendita Casa de Salud de la Aso-
ciaclón de Dependientes' ¡Benditos 
regenteadores! Noble Institución so-
cial donde se practica el principio de 
"el hombro para el hombre." "Dr. 
José R. Pagés. inteligente y preciso, 
médico-cirujano por vocación; prac-
ticante Antonio Cervo, obediente y 
concienzudo; enfermero Constantino, 
uue ppia a ración puede escocer loi 
manjares que gu«te. pues a diario 1« 
presenta el enfermero la lista, 
HONRA AI. M I . D i r o QI E DIOS 1x3 
HA CRIADO 
I-a vida no consiste en vivir sino en 
tener salud, pero el hombre no pres-
ta la atención debida a los órganos de 
su cuerpo. Cuando se encuentra re-
cluido en estas Casas de Curación; 
cuanr.o sp siente sobresaltado por loi 
prolonKadcs ayes y los queiidos y has-
tx tenú»f la palabra se dificulta, que 
la voluntad es anigullada, que la vid» 
ra al médico que Dios lo ha ct 
f no dejes que se aparte de tí no 
das porque te hacen falta." 
Sea este rnl primer trabajo, al rea-
nudar mis tareas habituales en el 
DIARIO DK LA MARINA, el honrar, 
pues, a la Casa de Salud d" la AsoHa-
cion ao Dependientes ( l ) , el honra? 
anto al doctor Pagés y a todo» cuan-
tos contribuyeron a que recuperase la 
ealud y a mi mejor bienestar 
Carlos MARTI. 
(1) A la que he elogiado debida-
oSStSL mi ÚItimo 1Ibro 0riente« 
i Uanscurrüvá 
To=as de mi 
fradecimiento.' 





D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: d« 11 a. « . 
a 12 i c—De 1 a 3 p. nu 
4 H S ^ 28' TcUfoan, 
A-77o6, Habana. 
leieiono, 1 
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C I G A R R O S O V A L A D O S , mm 
l i ofensiva en e oeste 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
«fe! Pr ínc ipe de Gales, se's mil f r a . 
ftadas, cuarenta mil libras de té y 31 
'ametralladoras. 
-•uT P R E P A R A C I O N D E A L E M A N I A 
P A R A L A G U E R R A . 
Parí» 11. 
Los jefes de la av iac ión militar 
francesa convienen en que en Alema 
nía se !ia transformado completamen. 
te el servicio a é r e o desde que comen 
z ó la guerra, h a c i é n d o mejoras i m . 
portantes en la materia, hasta obte. 
ner la ventaja que se advierte sobre 
el cuerpo de a v i a c ' ó n f r a n c é s . 
L a razón de esa superioridad de los 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza,6, aliado déla Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
S« compran y venden pianos 
Bernaza, 6, Teléfono A 6363 
alemanes en lo que antes de la gue. 
rra era una especialidad francesa se 
e x p o n d r á en una de las sesiones de 
la Cámara. 
Un aviader famoso atribuye la s u . 
p r e m a c í a que los alemanes han con-
seguido en su hostilidad a é r e a al he-
cho de que mientras los franceses 
consideraron la a v i a c i ó n como un pa. 
satiempo, los alemanes la fomentaron 
como elemento de guerra y por consl . 
g u í e n t e , como un magníf ico aux'l iar 
del e j érc i to . 
El citado av'ador dice que los ale-
manes estuvieron ensayando la avia-
c ión nocturna antes de estallar el 
conflicto europeo, no así en Franc ia , 
dende se practicaron esas ascensio. 
nes d e s p u é s del conflicto. 
Una de las m á s notables p r á c t i c a s 
nocturnas efectuadas en 
LA DIMISION DE GARRI SON. | 
: Washington, 11. 
Los poHticos opinan qoe la dimisión 
del Secretario de la Guerra desconcer-
1 tara seriamente a los demócratas y 
' causará grare daño a la campaña ree-
i leckmista de Mr. Wilson. 
Dicese que son inminentes otras di-
misiones. 
OPTIMISMO EN ITALIA. 
Roma, 11. 
E l cese de la ofensiva austríaca 
en .Albania se debe a que los alemanes 
han retirado de allí gran parte de sus 
tropas para reforzar sus líneas en el 
frente occidental. 
A consecuencia de esta operación, 
Austria necesita tomar una partici-
pación mayor que hasta el presente en 
la campaña de los Balcanes. 
Con este motivo renace el optimis-
mo, y créese que Albania Será salva-
da sin recurrir al gran esfuerzo que 
Italia está dispuesta» si es necesario 
a hacer en ese sentido. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
DIVISION ENTRE LOS SOCIALIS-
TAS. 
Bilbao, 11. 
Los socialistag, dUididos en dô  
Alemania I bandos, no cesan de ntaiarse mútna-
fué en 1912, durante las maniobras, mente con verdadero tiisañamiento. 
mil i tare» , en las cuales se s i m u l ó la \ La lucha entre la nu^va agrupacii'm 
captura de un cuerpp enemigo de: socialista y el grupo que acaudilla 
a v i a c i ó n por medio do una sorpresa ¡ Peresagua se agravó con motivo de la 
a é r e a . 
LA OFENSIVA ALEMANA EN E L I 
OESTE. 
Ansterdan, 11. 
proximidad de las elecciones genera-
les. 
Esta hOnda división hará que las 
candidaturas sean derrotadás. 
Es tal la agresividad de ambos ban-
dos que se temé que ocurran entro 
Los partes recibidos por el Estado ¡ ellos algunas agresiones. 
Mayor alemán Indican que la balanza E L PUERTO FRANCO DE BARCE-
de la opinión en el Oeste se Inclina LONA, 
a favor de los teutoneS; aunque la I Madrid, 11. 
superioridad es tan pequeña, que no I La mayor parte de la prensa se 
es probable conseguir ganancias im- ocupa de la concesión de puerto fran-
co a Barcelona. 
Dicen algunos de los citados perió-
dicos que esa concesión ha de desp r̂ 
portantes suficientes para compensar 
la pérdida de vidas que entraña el 
llevar a cabo un ataque general en 
gran oscaJa. tar forzosamente la protesta de otras 
capital Os aún cuando el Gobierno ha y 
dado seguridad en contrario.' 
Añaden que ©l Poder debe proceder i 
con gran cautela en asuntos de tan 
eran Importancia como ésta; pues si 
bien es cierto que es poco cuanto se I 
haga en favOr de Barcelona no lo es 1 
menos que las demás regiones mere- 1 
cen también que se preste atención a 
sus deseos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Carius J.>rcano y 
Ma/zans. 
En Remedios, la señora Julia RI-
vero Tiuda de Fernández. 
En Sancti Spíritus, don Ramón Gon 
zález y Ponce de León. 
En Manzanillo, las señoras Leonela 
Palma, y Caridad Muñiz de García. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Adelaida Durmty de Grimany y la 
señora Margarita Maclas viuda de 
Suárez. 
DE COMUNICACIONES. 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico, una oficina de Correos con el 
nombre de "Cauto Cristo," provincia 
de Oriente, situada a 6 kilómetros del 
poblado dé Babiney, de la que ha si-
do nombrado administrador el señor 
Miguel Martínez de la Rosa. 
La correspondencia para dicho lu-
gar se remitirá a Bayamo, desde don-
de la conducirá a su destino un con-
ductor rural, nombrado Andrés Eche-
varría. 
ROBO EN SANTA IRENE 
En la duodécima estación de poli-
cía denunció Enrique Sureda Boch, 
vecino de Santa Irene entre San In-
dalecio y San Benigno, en Jesús del 
Monte, que antenoche los «ladrones 
saltaron un muro que se encuentra 
al fondo de su domácilio y violentan-
do la puerta dé la cocina penetraron 
en el interior de la casa, robándole 
prendas, documentos y títulos de la 
Renta, todo lo cual justiprecia en 35 
pesos. 
UN COMATOSO 
Ayer tarde ingresó en el hospital 
número Uno, un individuo de la raza 
blanca, que fué recogido en estado 
comatoso en Carlog III y Espada, por 
el vigilante 1371 Bernardo Pérez. 
Su estado es gravísirriio y no ha po-
dido ser identificado. 
cervecer ía tivoli 
telépono i1038 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A . E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y « B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E S T A B L O D E L U Z ^ t i o u o D E m c u m 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS. RODAO, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S / A-1»3» (ESTABLO). 
A & L f E . r V P H J ^ A.4S92 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E . P . D . 
Cándido Suárez lauco 
H A F A L L E C I D O : 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, a las ocho y m e -
dia a . m . , los suscriben: su viuda, hermano, hermano político, so-
brinos y demás deudos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria: Villegas, 46, 
altos, al Cementerio de Colón; f a v o r que le agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero l í de Í9 Í6 . 
Amalia Sayús; Juan Suárez ¿apico; Aquilino Lamuñor ausente; Alberto, Julio, Francisco y Aqui l i -
no Lamuño y Suárez; David, Antonio y Marcelino Suárez y Granda; Alfonso Iglesias; Francis-
co Lamuño y Sarzo; Pablo Bellido; Joaquín M G i l i ; José Ignacio Rabeíl, ausente; Homobono 
Wilson; Benito Celorío; Eustaquio Alonso; Manuel Mírt inez; Arturo lapico; Francisco Díaz ; 
Rafael Ladreda; Braulio Lamuño; Bernardo A. Lamuño; Manuel Fernández; Fray Carlos Val-
dés; Fray Graciano Martínez, ausente; Rdo. Pdre. Abascal; Dr. Ortega; y Suárez y Lamuño. 


































El fuego fie aircctie en 
Marianao 
( P o r t e l é f o n o . ) 
Marlanao, 11. 
Las pérdidas ocasionada* por el In 
cendio ocurrido anoche en el Hlpódro 
mo de Marlanao, ascienden a dos mil 
quinientos pesos. 
Los edificios destruidos eran de la 
propiedad del señor Julio Portilla. 
Afortunadamente el Hipódromo no 
sufrió daño alguno. 
Los doctores Alvarez y Anglés, pre» 
taron buenos servicios, asistiendo a 
los heridos y contusos. • 
E l alcalde, coronel Baldomero 
A rosta, el Jefe de la Policía señor MI 
guel Parrado y el sargento Maslp, 
dirigieron los trabajos de extinción. 
Todos cumplieron con su deber. 
» San Pedro, Corresponsal. 
A los gritos que dio la joven Da-1 Con motivo de oste hecho han B: 
niela acudieron los policías Acosta y detenidos varios individuos de la 
Orúe; no pudiendo detener al referí- za negra, pero ninguno ha sido 
do moreno por haber emprendido la nocido por la denunciante, 
fuga. • San Pedro, corresponsal 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . 
B I S C U I T 
H a b a n a * 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
UN VAPOR ITALIANO. 
Procedente de Génova, en una lar-
ga travesía en la que encontró algu-
nos tiempos duros, pero sin sufrir no-
vedad importante, llegó esta mañana 
el vapor de bandera italiana "Ticia-
noM que conduce obras de barro y 
otras mercancías. 
GRAN CARGAMENTO DE AZU-
CAR. 
Esta mañana regreso de Cienfue-
gos el vapor español de Plnillos "Con-
de Wifredo" que viene a completar el 
gran cargamento de 35,000 sacos de 
azúcar que deberá conducir hasta 
Galveston. 
AHí cargará luego algodón y zue-
laa para Barcelona. 
E L F E R R Y RETRASADO. 
En lugar de llegar temprano co-
mo es costumbre, ha llegado hoy de 
Key West, a las once de la mañana 
el ferry-boat "Henry M. Flagler" con 
carros de mercancías en general, cre-
yéndose haya salido retrasado de la 
Florida por demora en la carga. 
I T M l I l A O r 
(Por teléfono) 
Febrero 10. 
En la Jefatura de Policía de esíe 
pueblo se ha presentado la denuncia 
de una señorita llamada Daniela A. 
Fernández, de caforce años de edad, 
española y vecina de Santa Brígida 
8, en la Lisa, cuya joven al regresar 
en las primeras horas de la mañana 
de hoy, de la estación de Samá. a 
donde había ido acompañando a una 
muchacha que venía para la Habana, 
fué asaltada por un moreno descono-
cido en la calle de Luisa Quijano es-
quina a Martí, causándole algunas 





M u e b l e r í a d e F e r n á n d e z y C o m p . 
Muebles de caoba para oficinas, Juegros de cuartos, comedor 
y sala, Almohadas y colchones de plumas de patos. 
F E R N A N D E Z Y C a . 
Neptuno, 135, entre Lealtad y Escobar. Teléf. Á-3598 
c. 839 alt 4t 11 
J L I C O - K I E S, II. 
G r a n F á b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s 
P a t r o c i n a d a p o r l o s C a f e t e r o s y D e t a l l i s -
t a s d e l a H a b a n a . 
Domicilio Social: Teniente Rey, 72. - Telefono A-3458 
DIRECTIVA 
iresidente.—Don José Cuenco y Bodes. 
Vke-Pre«dente.—Don Julián Gutiérrex. 
Tesorero.—Don Francisco López. 
Tice-Tesorero.—Don Laureano Airare?. 
Secretario.—Don José Fresno. 
Vsan 
VOCALES. 
Don Francisco García Naveiro. 
„ Bernardo Manrique. 
„ Francisco Gómez. 
„ Luis Muñiz. 
„ José Fernández. 
„ Teolindo Vázquez. 
,, José Braña. 
Don José Llamosas. 
„ Manuel VaUe. 
„ Benigno Somoza. 
„ Manuel Méndez. 
., Ensebio González. 
„ José Blanco. 
„ Felipe España. 
Don José García Rodríguez. J 
C 319 ait lót-** E D 
B( 
la 
t i Cerveza: ¡Déme media'eTropicar! 
